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NO SE, DEVUELVEN LOS DRiOINALES
AÜO XVII NÚMERO 5.6iQ D I A R I O  R E P T J B L I G A N O
SUSCRIPCIÓN
Málaga: l ‘50 peicta al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
J P a z o s  I > i i l c e s ,  3  1  
T e l é f o n o  n ú m e r o  3  Sí
NÚMERO SUELTO, 5  CÉNTIMOS
M  A L A G A
SÁBADO 19 DE ABRIL DE 1919
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de orO en va­
rias exposiciones,—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de lasvmejores marcas 
JO S :é  H IO A L O O
EXPOSICIÓN . . Mí i A f i A  . . FABRICAMarqués de Larios, 12 . .  o ía l a  u a  . . P U E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de rélléve 
oñ patente dé invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento. _
Los muertos mandan
El sino fatal de España es el ata­
vismo. Si la digna y enérgica actitud 
del Cuerpo de Telégrafos no consi­
gue triunfar por segunda vez de este 
intento de anulación de la suprema­
cía del poder civil, haciendo, por lo 
menos, que el gran cacique político 
Cierva salga del Gobierno, no
mos qué podrá ^
^  - -vstArrír e a  esté óas-
uaao y desdichadísimo país.
- La solución que a esta crisis, im ­
puesta por la giiarnición de Barca- 
lona. h^ dado el rey,ha sorprendido 
de un modo extraordinario, pues ha 
desbaratado todos los cálculos que 
se hacían, con los mayores visos de 
posibilidad.
El advenimiento al poder de ele­
mentos políticos nuevos, saturados 
de ideales fecundos que miran al 
porvenir,siguiendo la senda que con­
duce hacia su completa conquista, 
imponía para este cambio de rhinis- 
terio que se esperaba, pero n© del 
modo que se ha realizado, la llama­
da de políticos de significación de­
mocrática, tanto por lo que afecta a 
ideas como a procedimientos.
A silo  exigíanlos tiempos actua-  ̂
les, impregnados por el espíritu del 
nuevo evangelio libertador que se 
va a implantar en las naciones. Así 
lo dero.andaba con lógica incontro­
vertible la situación moral y econó­
mica de España,
Pero bien seá por que este desgra­
ciado país ha perdido por completo 
la dignidad, por que los gobernantes 
y el régimen han prescindido de todo 
tacto político, de téda prudencia y 
hasta del sentimiento del patriotis­
mo, Incierto es que aquí parece que 
se cumple el apotegma bíblico de 
que «Dios ciega a^los que quiere 
perderá. La solución de esta crisis 
constituye algo tan absurdo que pug­
na con toda razón medianamente 
equilibrada. Todo ello parece obra 
de una ráfaga de locura.
Se ha reconocido por todos, sin
excepción, se ha afirmado a grandes 
voces en todas partes donde el país 
ha podido oirlo, el fracaso délos 
gremios políticos que han venido 
gobernando desde la restauración y 
la inutilidad de sus hombres para 
dar a los probleqias nacionales y de 
C-íscter exterior siquiera una me­
diana solución; y cuando con más 
ahinco, con mayor necesidad y ur­
gencia se pide el acceso al poder de 
hombres nuevos, capacitados, lim­
pios del virus reaccionario, se liania 
al Gobierno a los Mauras y Ciervas, 
a los que han probado siempre, en 
"anteriores y funestas y tristemente 
célebres actuaciones,su completo di­
vorcio con la opinión del país y con 
el espíritu de nuestro tiempo.
A estos dos hombres, a Maura y 
Cierva, después de su último y tre­
mendo fracaso, se le.s creía muertos. 
Pero los han galvanizado y otra vez 
vuelven a actuar... «¡Los muertos 
mandan!» Y es que, por desgracia, 
este país al que Costa llamó eunuco, 
no ha tenido suficiente arresto para 
enterrar a esos muertos definitiva­
mente.
Ha sido nombrado este Gobierno 
en el primer día de esta semana sim­
bólica que se llama «Semana de Pa­
sión.» ¿Irán a llevar a España, mal­
tratada y escarnecida a través del 
camino de la amargura hasta el cal­
vario?...
Triste sino, repetimos, el de este 
desgraciadísimo país.
Otra vez Maura y Cierva, con todo 
cuanto son y representan de aciago, 
funesto y siniestro para España, en­
cumbrados en el poder.
¡Los muertos mandan! ¡Los muer­
tos se dejan mandar por los muer­
tos! ¡Oejad que los muertos entie- 
rren sus muertos!
Sobre el gran cementerio nacional 
flotarán esos dos fantasmas de la 
reacción alfonsina que se llaman 
Maura y Cierva.
Lo que debe Alemania a Francia
¡Trescientos 
diéz y seis mil millones!
Presoindamos ahora de las noticias, 
Verdaderas o falsas, que cireulan res­
pecto a la reparación que Alemania de­
be a Francia, a los aliados de Francia, a l 
mundo entero... Y  contentémonos, con 
«Le Matin», de averiguar, sólo, lo que a 
Francia debe. Por ello se comprenderá 
hasta dónde llegan las obligaciones con­
traídas por la causante de la guerra.
La cuestión es m uy sencilla: Se trata, 
simplemente, de saber quién saldrá v ic­
toriosa y quién saldrá arruinada de la 
guerra. ¿Debe ser Francia? ¿Debe ser 
Alemania?
La guerra ha costado a Francia cien­
to sesenta m il millones de francos, y  
Alemania ha declarado que sus gastos 
casi alcanzan parecida suma— 155.000  
millones, próxim am ente.^ Por consi­
guiente, vencedor y  vencido han tenido 
que hacerlos mismos desembolsos. Pero 
estos mismos desembolsos representan 
una pérdida de 5.000 francos para cada 
francés, mientras que no suponen más 
que una pérdida de 2.500 francos para 
cada alemán, toda vez que la población  
alemana es doble que la francesa. A d e ­
más Alem ania puede decir que no ha 
perdido ni una sóla de sus fábricas, 
mientras que Francia ha visto destrui­
do un 15 por ciento de su producción  
fabril.
He aquí los hechos y  las cifras: -
E l pueblo francés que, como dicen 
los americanos, es el pueblo más lógico  
del mundo, pide que, ante todo, le reco­
nozca Alemania su deuda. Esta deuda 
es de 316.000 millones, a saber:
Gastos de guerra . . 161.000.000.000  
Pensiones, á.500. m i- 
. llenes al 5 por 100. 90.000.000.000
Daños causados en 
propiedades" . . .  65.000.000.000
Total . . . .- 316.000.000.000
Ahora bien: nadie puede decir lo que 
Alemania pueda pagar, porque nadie, 
w  el Consejo de los Cuatro, ni el de los 
mundo entero, puede decir 
cuáles serán las reservas de Alemania  
en un período de cinqo o de diez años, 
Forque es posible que Alem ania en­
cuentre en su subsuelo riquezas que hoy 
no conoce, y es posible que haga algún  
uescubrimiento químico, psíquico o in- 
austnal que transforme las reservas 
economic^as del mundo. ¿Sabía, hace 
treinta años, que había grandes exis­
tencias de hierro en Lorena y ricos ve­
neros de potasa en Alsacia? Ño. Pues lo 
mismo puede encontrar en lo futuro
otros elementos de riqueza con que ón 
la actualidad no cuenta.
P or consiguiente, lo primero que de­
be hacer Francia, si quiere seguir m e­
reciendo el calificativo de pueblo el más 
lógico del mundo, es exigir a Alemania  
el reconocimiento de su deuda. ¿Que 
ahora no püede pagar? Y a . la pagará 
con el tiempo.
Si no es así, si Francia no ve reoono- 
cida su deuda, nunca se verá eompleta- 
inénte indemnizada. «Reparaciones— ha 
dicho W ilson .— «Reparaciones»— debe 
repetir Francia.— Y  para que exista la 
reparación total y  justa, es absoluta­
mente preciso reconocer la totalidad de 
ia deuda. Porque de otra manera ¿cómo 
se va a saber lo que tiene que pagar 
Alemania, si, como es lógico, ha de re­
parar a Francia d© todos los daños oca­
sionados y  de todos los gastos hechos?
L  A  G E N  S  U R  A
Naastr® qu«rido celega madrileño «El 
País» ea «u número llegado ayer reproducá 
íntegro el artículo del señor Gómea Chaix 
que publioames - hace días, titulado «R e­
cuerdos de la Revolución.—Gabriel Eodrí- 
guez.»
Ai decir que lo reproduce íntegro, come­
temos, sin embargo, una inexactitud, pues 
la censura ha tachado allí na párrafo.
Nos referimos aun trozo del discurso pro­
nunciado por el eminente den Gabriel Ro­
dríguez en las Cortes Constituyentes ds 
1869 al defender los atributos de la naonar- 
qnía democrática, trozo que, en las presen­
tes oirounstancias sin duda, se ha juzgado 
pecaminoso.
Es de advertir qüc el párrafo de que se 
trata tenía por objeto refutar los argumen­
tos de los oradores déla minoría republica­
na do aquellas Oartes acerca de las formas de 
gobierno.
A pesar dé ©so, en Madrid se ha entendi­
do que no se podía exhumar ahora tales re­
cuerdos.
No se debe hablar do monarquía domoorá- 
tioa y elle es tan expuesto a la censura co­
me hablar do República o de sindicalismo.
c i r v o C U A - t v I l V I
A LA M E D A  DE C A R LO S HAES, . JUNTO A L  BAN CO D E ESPAÑ A
M local más cómodo de Málaga. Sección de 5 y 1|2 a 12 y 1|2 de la noche.
■ HOY gran acoutecimiento oiaematográheo. ESTREKO en Málaga de la sensacional película en 18 EPISODIOS
EL BLANCO TRÁGICO
10000 metrog. Trans-Atlantic film, Néw York. Magistral interpMaoiéa 4.© 1» « u  riyaláotria «Vivian Reed»,la mujer roás arriesgada y el popularísimo e invencible FOLO 
Hoy ESTRENO del 1,“ y 2.® episodios titulados,
«El hombre sin miedo« y «El rancho providencial»
^mpletarán el programa las de éxito «Lille libertada», «Compañía sufragista» y  «Artista a todo trance».  ̂ - -i.’ lá oostooibre iin*Nota.—Para evitar aolomeración de público, Ib Sección empezará a las 5 y 1̂ 2 en punto. Vaya usted temprano al cine si quiere cojer buen S itio , ucra, » g  t
puesta por esta empresa, no se alteran los precios, siéndolos de siempre-
F a iF ÍR É N C L , 0 ‘30.--GENERAL, 0‘ I5 .. MEDIAS GENÉRALES, O‘l 0 .......
AVIBO: El Jueves próximo, estreno del 3.® y episodios de la archioolosal pelíoala de grandes aventaras «El blanco trágico».
- "'í-c':.'
Plaza de T o f o s  de Málaga
EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 20 DE ABRIL, SE CELEBRARÁ UNA MAGNÍFI­
CA NOVILLADA LIDIANDOSE RESES DE
M  I U  R  A
MATADORES:
MANUEL GRACIA, PAGO CHECA 
y ERNESTO PASTOR
PRECIOS.— Sombra, 2 ‘50 pesetas.“ Media, l ‘50 .-S o I, l ‘50.-M edía, 0 75.
BALNEARIO DE TOLOM
(Provincia de Málaga). —  Manantial azoado y radío activo
Cura las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para los catarros 
SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du-
cas nasales. • u i «i
Temporadas oficiales d i  1.” de Mayo al 3D de Junio y del 1.̂  de Septiembre al ol 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL KIU,
en Tolox. ‘ ' . u
Se recomiéndala fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones. Capilla pública.
Para pedidos de agua embotellada a su propietario
F'erT’ocarr'il clir'ooto d.© Malaga a Ooxii
Señor Director de Ei, Populab.
M uy señor nuestro:
E n v ista  de que algunos periódicos 
de la mañana, en su información, hacen 
algunas manifestaciones erróneas, tal 
vez por haber adquirido noticias de di­
versas partes, nos oreemos^en el deber 
de hacerle presente lo siguiente:
No pretendemos ni deseamos im po­
ner Gobiernos determinados, ni esta­
mos guiados ni en inteligencia con par­
tido político alguno.
E i acto, realizado oon perfecto cono­
cimiento de todos y  con la aprobación 
previa de cada uno de nosotros, se ha 
Jlevado a efecto para protestar dé la 
entrada en el Gobierno del hombre 
que, ahora hizo un año, nos vejó y  m al­
trató, y  para procurar impedir que in­
tente repetirlo, tal vez en mayor es- 
cala. : . ,
Creemos que nuestra dignidad corpo­
rativa nos obliga a exteriorizar la más 
enérgica protesta contra el hombre qué, 
con su intemperancia y  desacertadas 
disposiciones, laboreen contra de la 
Patria.
Quedamos de usted aftmos. s., s. qu,e 
e. 8. m .—Los representantes .del Centro 
telegráfico español, Miguel Viedma, An- 
ionio dela Cru^ Palomino, Bamón E e- 
pullo. -
Málaga 16 -4 -91?.
***
¡Muy bien! Si todas las colectivida­
des españolas adoptaran igual actitud  
contra los funestos políticos de este.ré- 
gimen gastado, otra sería la situación 
y la suerte de ia patria.
LÓ P EZ HERMANOS
Los Léones.—Máiágá
Coaecherosi—Exportadores de Vinos-- 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anta 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kin» 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con bfienas re 
ferencias,
El primar cuidado del Gobierno será ©1 
restableoimiento de la comunicación con to­
da España, lo que esperamos conseguir en 
muy breve plazo, yen  no mayor plazo que­
dará restaurado el servicio público telefó-, 
nico.
Después atenderemos al principio de auto­
ridad quebrantado y a velar por la discipli­
na hollada.
Tenemos casi la seguridad de que lo con­
seguiremos.
El Consejo se ha dedicado casi por comple­
to a esta cuestión, -y hemos acordado pres­
cindir en absoluto de la militarización, por­
que entendemos que el ejército se halla 
abrumado de trabajo y  de atencione s y no 
puede recargársele más de lo que está...»
¿Irán a la disolución del Oiierp^? No es 
fácil. Pero después tendrian que ir a la di­
solución del Cuerpo de empleados de Ha­
cienda, Fomento y  domás del Estado, y de 
los ferroviarios...
Nos parece que la situación mauro-oier- 
vista está en muy difícil aprieto.
i  li í ICil .
DE MADRID
Los republicanós
La reunión convocada por el señor Le- 
rroux,oon objeto do cambiar impresiones res­
pecto de los actuales momentos políticos, se 
efectuará hoy Sábado, 19, a las tres y media 
do la tarde, en el domicilio del señor Le- 
rronx, 0 ‘Donnell, 4.
Asistirán a la reunión todos los diputados 
y senadores republicanos.
Los jóvenes mauristas y los tele­
grafistas.— Bofetadas y palos
En la mañana del Miércoles presentóse en 
las ventanillas de la Central de Telégrafos 
un grupo de jóvenes mauristas, oon el pro­
pósito do expedir un despacho. Entregado 
éste en la correspondiente ventanilla, uno 
deles aludidos jóvenes preguntó a los em­
pleados si darían curso al telegrama.
La contestación que obtuvo no fué satis­
factoria, pues los empleados se liinitaron a 
decir que no sabían si se cursaría o no.
Ante tales manifestaciones, el grupo de 
mauro oiervistas protestó enérgicamente, y 
los referidos funcionarios contestaron con 
vivos tonos.
De las palabras pasaron pronto a los he­
chos unos y otros, y, además de las frases 
vehementes que es do suponer, hubo bofeta­
das y hasta estacazos, quedando detenidos 
dos empleados.
Los teléfonos
En el local de los teléfonos interurbanos, 
se presentaron varios ingenieros industria­
les para encargarse del servicio. No lo pu­
dieron conseguir.
La guardia civil ha oenpado el local.
¿Quiéise piensa hacer con el Cuerpo
d i a ^ ^ f o s ?
El nuevo ministro de la Gobernación, el 
exjoven maurista señor Goicoechea, ha di- 
cho.
«No hemos de ocultar que la situación 
oreada por este conflicto es grave;; pero el 
Gobierno oree contar con medios para con­
jurarlo, siempre que para ello cuente con la 
cooperación ciudadana.
Merienda de promiscuación
Ayer, a las cuatro y  media, celebróse en 
el local que ocupa la Juventud Republicana 
Radical, la merienda de promiscuación que 
con anterioridad habíamos anunciado.
Concurrieron al expresado acto numerosos 
socios de la entidad y algunos invitados es­
peciales, reinando gran entusiasmo d-urante 
la comida, que consistió en diversos fiam­
bres.
A  la hora de los brindris derrochóse la elo­
cuencia de los jóvenes radicales, pronun­
ciándose numerosos discursos, en que todos 
denotaban él entusiasmo de que se hayan 
posdidos para lachar en pro de los ideales 
que sustentan.
Agradeció cariñosamente en hermosas pa­
labras el presidente accidental da la Javen­
tad señor Jaime García, la presencia de loa 
numeroEós socios, haciendo vetos por que ea 
años próximos sea aún mayor el número de 
adheridos.
Se propuso enviar no escrito a l ven arable 
Nakens, dándole cuenta de la importancia 
del acto celebrado y  saludándole y felicitán­
dole por sus campañas de «El Motin».
En último término hizo uso de la palabra 
el elocuente orador señor Alonso López, 
quien pronunció un brillante discurso ple- 
tórico de enseñanzas y de esperanzas para el 
próximo triunfo de nuestros ideales.
También; el señor Somodeviila pronunció 
entusiastas palabras.
Fueron- todos los oradores justamente 
aplaudidos.
Leyóse una expontánea adhesión de la Ju­
ventud Radical de Vólez-Málaga, dándose 
vivas al terminar su lectura.
A  hora avanzada de la tarde tÓrminó el 
hermoso acto dentro del mayor entusiasmo, 
III kiijiijJirMiiiiüUJimmiM i m ixiiy
Teatro Cervantes
Compañia de comedias de
ANTONIA, PLAN A 




A las 10 en punto.
BUTACA, 3 pías. PARAiSD, 0 ‘50
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE liA —
SOCIEDAD ECONOMICA
- Plaza de la Constitución núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de Sie 
te a nueve de la noohei
(Servicio especial)
Las últimas noticias llegadas de Rusia 
dejan adivinar que para un plazo no lejano 
será evacuado el istmo d.e Perekop. Y, a 
propósito dé esto, no oreemos qu© el público 
haya prestado la debida atención a cuestión 
tan importante. Esta noticia significa nada 
menos que Crimea quedará a merced de la 
obra bolcheviki y que allí se prepara un 
terrible y sangriento drama.
Entro los rusos que habitan en París, la 
emoción que tales’ nuevas han producido es 
indescriptible. Uno de esos rusos, el gran 
duque Alejandro Miohailevitch, ha heohe a 
un redactor de «Le Matin» las siguientes 
manifestaciones:
«Se ignora en Francia, indudablemente, 
que la Crimea ha sido, desde hace algunos 
meses, el último asilo de todos, cuantos huían 
del terror bolcheviki. Mujeres, niños y viejos 
en número de muchos millares, se han esta­
blecido en las costas del Mar Negro,en Yalta, 
en Eupatoria, en Feodosia... Y  allí se creían 
al abrigo y bajo la protección de los aliados.
«¡El istmo de Perekop! Hacen falta de dos 
a tres mil hombres para defenderlo. Está 
surcado de lagunas infranqueables y el único 
frente de ataque accesible a los bolchevikis 
tiene acaso un largo de dos kilómetros- Esta 
región formabaJparte del sector francés. La 
zona de ocupación en la Rusia meridional 
había sido dividida en dos. La primera al 
este de Novorossisk, confiada a los ingleses; 
la segunda al oeste, confiada a los franceses. 
Ahora bien, mientras que Odessa y Crimea 
no están defendidas por los aliados, sa anun­
cia a la Cámara de los Comunes que la región
oaucáisca está sólidamente ocupada y  'BO 
teme nada de lós ejércitos de los sovieté/
«Una vez evacuado Perekop, nada se opon^ 
a que las bandas terroristas de Lenine oen^ 
pen toda la Crimea. Se habla de un oamp^ 
atrincherado en Sebastopol, pero esto es nn^ 
utopia. Sería necesario un gran ejéroitíf 
para defenderlo, mientras que con nnoscuan- 
tos batallones quedaría perfectamente pro­
tegida toda la Crimea.
«Yo tengo algunas noticias particulares 
que me han transmitido mi familia. Mi mu­
jer y mis hijos, mi primo el antiguo genera­
lísimo Nicolás Nioolaievich, y numerosos 
otros Romanoff, vivían cerca de Yalta, al 
lado de la eiñperatriz madre, siempre amiga 
de Francia. Yo recuerdo la confianza absolu­
ta que la emperatriz tenía cuando supo que 
los franceses llegaban a Crimea. «Nos hemos 
salvado para siempre»—decía.
«Ya se—ha añadido el gran duque— que 
los aliados están dispuestos a hacer cuanto 
puedan en huestro favor; pero oreo que la 
cosa es urgente, para evitar que se repitan 
una vez más las terribles matanzas de Cri­
mea. Se también lo que Lloyd George opina 
a este propósito, Pero desde que he leído en 
los periódicos occidentales que la gran ciu­
dad de Odessa y que la Crimea, único recur­
so de los perseguidos, están en manos de los 
bolchevikis, no puedo menos de mostrarme 
inuy pesimista y creer que todo ha termina­
do ya. Que Rusia ha caído para siempre.»
Tales han sido las manifestaciones del 
duque Alejandro. Nadie puedo tacharlas de 
exagoradas, porque es indudable que en el 
fondo de la cntstión hay un gran fundamento 
para despertar los temores de los Estados 
Occidentales respecto al destino, no muy 
lisongero, qu© espera a las regiones meridio­
nales de Rusia.
Narciso Jiraldez.
EN G R A N A D A
tu HúHor le BIm úb los BIos
La autonomia.— La propiedad y la crisis 
económica.— Los partidos históricos.— La 
forma de Gobierno.— El sindicalismo
Conforme teníamos anunciado, anteayer, | 
a las dos de su tarde, se verificó en el Hotel j 
Suizo el banquete oon que sus amigos parti­
culares y políticos obsequiaban al sabio ca­
tedrático e ilustre tribuno don Hermenegil­
do Giner de los Ríos, como prueba de cariño 
y admiración al maestro insigne y consecuen­
te político.
La presidencia
A la hora expresada llegó al hotel el feste­
jado, siendo recibido con una calurosa ova­
ción.
Inmediatamente pasaron al comedor los 
comensales, ocupando la presidencia el anfi­
trión don Hermenegildo Giner de los Ríos, 
tomando asiento a su derecha el republicano 
y catedrático don Rafael García Duarte, el 
también catedrático don Fernando de los 
Ríos y el abogado y jefe de los reformistas 
de la provineia don Antonio Jiménez López.
A la izquierda del señor Giner de los Ríos 
se colocaron el ingeniero y veterano federal 
don Ramón Maurell, el republicano don Jo­




En los demás lagares de las mesas se sen­
taron indistintamente don Luis |8eco de Ln 
cena, don Juan de Valencia, don Agustín Oa 
ro Riaño, don Manuel Porcel Ruiz, don Dio 
nisio Peña Pérez, don Nicolás Jiménez, don 
Manuel Entrena Ruíz, don Salvador Enrí
nza don José Aguilera Ga-
quez Navarro, don José Díaz Montijano, don 
Manuel Ddlgado, don Maximiliano Mazueco?, 
don José Raíz, don Manuel Caballero, don 
Atanasio Lasheras, don Antonio Martín Cas­
tro, don Emeterio Peña Trujülo, don Cándi­
do Pérez, don José León, don José Hernán­
dez, don Juan Medina, don Laureano Váz­
quez, don Manuel Huerta?, don Francisco 
Maurell, don Juan Maurell García, don R o­
gelio Robles, don Agustín Viñuelas, don 
Antonio Delgado Molina, don Luís Seco de 
Lacena Paredes, don José Santana Reyes, 
don Antonio Segara González, don Nicasio 
Peña, don Manuel .Cobos, don Enrique Lara, 
don Antonio Martin, don Francisco García, 
don José Palacios Ríos, don Leovigildo Riva- 
deneira, don Antonio Narváez, don Antonio 
Jiménez Navarrete, don Luís Gutiérrez, don 
Francisco Fajardo, don Ricardo Grané, don 
Eduardo Serrano Morantes, don Manuel Y u­
dos López, don José M. Vázquez, don Arturo 
Serrano Morantes, don -Isidro Rivera, don 
Antonio Hartado Rodríguez, don Miguel 
Alvarez, don Francisco Sánchez Retamero, 
don Antonio Trujülo Martínez, don José 
Martínez Ramírez, don A. Trujülo, don Fran­
cisco Espadafén, don Rafael Castilla, don Ra­
món Martínez, don Juan de Dios Fernández, 
don Antonio López OueSta, don Nicolás Fa­
jardo, don José Pertíñez, don Manuel Sán­
chez, don Tomás Raíz López, dón Francisco 
Gómez, don Rafael Puertas Sánchez, don En­
rique Benítez, don Francisco Fernández Pé­
rez, don Antonio Bueno, don Franoisco Ba«
íábado 19
i:ios, don Antonio Muñoz, 'don O. José de 
Arpe y don Joaquín Corral Almagro.
Ei menú
Con gran esmero se sirvió el siguiente 
menú: -
Eutremeses. Paella* a la Valenciana. Mer*
apsilido Giner de los Ríos en la cultura y en 
la política española. Soy de los pocos eepañO' 
les en quienes perdura el recuerdo de cosas 
que-me son consustanciales y en quienes'ese 
recuerdo por fatal asociación haga que per­
manezca viva la devoción siaeej‘a a ese ape­
llido. Muy joven, ya voy siendo viejOj nutrí
coro de la ciudad con sen?f"jantes basuras, 
con que enlodan a Granada entera/
Y  al hablar de Barcelona y de Granada, re- 
I conoció que el actual digno Ayuntamiento 
I y su no menos digno presidente, acaban d®
f AAM la Ha laa ríanfi-
lu^aa lalortuguesa. Jamón en vino. Pos- , nú espirita en nna doctrina qne produjo en 
tres. Frnf.as dfl} tÍAmnn rinfA at- vinns' 1 ^ -  • •. ut  el ie po. Ca é y  i o .
A l  terminarse ©í banquete, se levanta 
ofreoerio el antiguo republicano
Dsn Rafael García Duarte
España una generación de hombres insignes, 
de patricios eminentes, de políticos de aus- 
tei idad soberana, d® filósofos de grandiosa 
talla. Esa doctrina fué el krausismo, entre 
E l distinguido catedrático de esta Faoul- \ cuyos adeptos figurarán los Giner, Salmerón. 
A ------------- jt —j.__ i Azoárate, etc. Estos íúeron mis maestres, es­
tos moldearon mi espíritu. De esta savia de
tad de Medioina,se expresó en los siguientes 
términos: *
Me ©s muy grata comisión la de ofrecer 
este modestísimo homenaje, en nombre de 
los aquí congregados, al integérrimo, al sa­
bio, al maestro, al hombre guía, al gran repú- 
blioc5 don Hermenegildo Giner de ios Ríos-
Pertenece nuestro don Gildo a una familia 
que ha sido y  es gloria de la patria y en cu y os 
apellidos van envueltos, van unidos los con­
ceptos de austeridad, ciencia, consecuencia y 
mística devoción ala libertad y la justicia
Casi por ley fisiológica, cuando la vej'^z 
llega, cuando comienzan a flaquear las.ener-  ̂
gias físicas, espiritualmente hay por lo me­
nos una parada, cuando no un retroceso; y en 
nuestro festejado no ©s así. Sigue, militando 
en la izquierda más izquierda, y  su cérazón 
diente y en su cerebro germinan y crecen los 
sinevos idealismos sociales que están trans­
fem ando al mundo, y  han de transformar y 
engrandecerá Espafia; sólo lleva vieja la CU’ 
por ¿entro tiene más juventud que 
aium^aga mayoría délos jóvenes de hoy, 
í¡id.e en contraste con él suelen llevar la ve­
jez y el ©goismo por dentro.
Otros hubieran sido los destinos de nues­
tra pátrxa, si todos los republicanos hubieran 
mdo tan progresivos y transigentes como él. 
Ni el republicanismo hubiera quedado reza- 
gado, tii las masas lo hubieran abandonado.
Solamente en la forma de Gobierno repu­
blicano es donde cabe la verdadera demeora- 
oia y pueden plantearse y llevarse a la prác­
tica todas las justasnnsias sooiabs, debiendo 
ser aspiración de todo republicano que cuan­
to  se apetezca en beneficio de la humanidad, 
Ips proletarios y por los proletarios, ha­
brá de ser lograda,
Hay que no conformars© ya hoy sólo con 
la Igualdad de derechos políticos, que se oon- 
®u la gran Revolución francesa, 
es preciso luchar hasta conseguir también la 
Igualoud de derechos sociales.
pensamos y así sentimos el grupo de
republicanos granadinos, en cuy© nombre 
íeyapto la copapara brindaros homenaje de 
-.riño y  admiración y al par desearos vida, 
cara que la dediquéis a servirnos de gúía 
PU a difícil transformación de nuestra pa­
drea, que no será cruenta si el eol del amor, 
(e la paz, do la justicia y de la fraternidad, 
ilumma el alma del desolado pueblo español. 
Machos aplausos).
Don Ramón Maurel!
A l secundar el homenaje tan elocuente­
mente iniciado por el señor Duarte, recuer- 
a los tiempos en que era compañero en las 
anlas graüadmas de iin hermano mayor del 
festejado. M4a tarde, en Madrid, cnando la 
protesta por el atropello del profesor Emilio 
Castelar, jantes silbaron a la veta-ana, en la 
sangrienta noche de San,Daniel, y  en 1866
rSÓñer/d7/“''“''
L S !  por la reacotón, el onal
hab a. sido retirado mal herido de entre k s
t ó f r ™  de la Pea 2, Cn-
foí* EioS eran sobrinos del
formidable parlamentario Eios y  Rosas,-por 
onya mediaoifin habrían podido obtener b ^ .  
ñas ^loeaoiones; pero .1 carácter indepen-
k !  A  “ ™ 8adas les llevaron a
loa partidos de oposieidn. El mayor, don 
F^noisco, perdió la cátedra ganada e¿ opo- 
moián enando otro ministro borbónico vol­
vió a atropellar la libertad do la cátedra en 
las pcrsopas de Salmerón y  sns compcilcres,
M es ganó el «ta lo  de maeairo de mac.iroe 
Inndando, con otros intelectuales ilustres 
e^ ln ü ü neion  líbre, de Enseñanea ouya fa- 
“ ‘ 8 ' '  m“ ndo civiliza­




d a d o iln f? / el cu ltor la vor-
cias person T ’ d© las convenien-
^ personalep; cuantas verdades de orden
TYia. u  J íazo y nuestro dos:-
R d a i^ d a t" ' '  ^ la inviolablidad dala persona, nos hacen condenar, la
esclavitud y la pena de muerte, como nos 
hacen defender la libertad de conciencia la 
libertad mercantil, la emisión del pensa- 
lorjLL^d^^ derecho a asociarse, para todos 
déla vida. El disertante hacolooa- 
siempre estos conceptos sobro todas las 
conveniencias y hasta por encima de los pro-
T e ñ t™ C a 7  « “ “ “ importanttó*mo entro Catalufia y  el resto de Espaía Sn
gran discurso en el Consistorio barcelonós
Ta: e t e r í ” 7 “ ’” * y  i -H b e r t a ls  c i /a lt
Castilla v o l° " i  iibert.dcs dey 1 luioma de Cervantes, le asigna 
im puesto de honor, acaso único, én trelos
V ? úrad 7 7 ’ n’ ^ mientras vi-
1 7 » ? ,  y sobre to-doqHnOnra ’ A 80 t , O
7  ' “8 de Castilla y Ara-s v-zasrui i
gdn como los de Cataluña y de Granad 
(Muchos aplausos). '-W a d
pgn Antonio Jiménez López
me® f  r  '=“ •ofrecía a d i  u  *  8̂  .i*»mon.j6 que se
t r Z t o  d 7  08 untributo de justicia, por Jo oha h --u
asistiendo al acto.  ̂ se honraba
. Se ha hablado, diio fia, 
d é lo  quesignifioa 1  In a representa, gninoa,de lo que simboliza el
sus libros y doctrina me nutrí yO, de esa sa 
vía vivo aún en el orden doctrinal. Los li­
bros de don francisco Giner de los R íos han 
sido para mi fuente perenne de enseñanza; 
algunas traducoionés de don. Hermenegildo 
Giner, que yo he leido con insuperable «ntu« 
siasmo, lo hacen acreedor a la gratitud del 
pueblo español. El libro «Cuore» d© Amiois, 
por él traducido, debiera sor la Biblia de las 
Escuelas españolas; la conducta de ambos 
Giner es BPpejó y dechado de austeridad, de 
Consecuencia, de austera devoción a la liber­
tad, a la soberanía y la j ustioia. Por ello este 
homenaje tiene plena justificación.
Se ha, hablado aquí de República y,y o debo 
deciros, a riesgo d© ser nota discordante, que 
para nosotros, monarquía o república son 
cosas absolutamente indiferentes. Preocú- 
panuos cuestiones de mayor importancia, 
ihteiésannos ©1 contenido do las institucio­
nes, las savias de que sé nutren, los princi­
pios que las inspiran. Ante las hondísimas 
conmociones de la vida actual, en vista de 
los agudísimos problemas planteados ante 
el mundo, las formas de Gobierno son cosa 
baladi. Lo que importa es dar solución a esos 
problemas en forma de que la humanidad 
sea más plena, más consciente, más culta y 
más independiento en el orden político, en 
el orden económico y en todos los órdenes de 
la vida, de que la j ustioia sea soberana en el 
rágimen social.
Concluyó testimoniando su afecto,su amis­
tad y su respeto a don Hermenegildo Giner. 
(Aplausos).
A continuación hizo uso do la palabra
Don iVIanuel Yudes
El jefa de los socialistas.^se ex^esó en los 
siguientes términos:
Ciudadanos y compañeros: Tres cosas fun­
damentales nos han hec^o a los jooialistas 
concurrir a e&ta comida- íntima, donde se 
respira aires dé libertad y democracia.
La primera es por el hombre qu© ha sabi­
do conservar su bello ideal hasta los postre­
ros días de sacrificio y pura batalla.
Si, señores comensales, don Hermenegildo 
j^iuer de los Ríos ha sido un hombre extra­
ordinario. Consecuente, ilustrado, probo, de­
cidido, maestro de maestros, dé ética meri- 
I solada, de convicción sin igual y en suma, 
hombre del presente y del porvenir. Los so- 
ciajiatas rendimos un verdadero tributo al 
gran amigo, al cual admiramos.
La segunda es, las relaciones de unos y 
otros socialistas, republicanos y hombres que 
amamos la libertad, tan menguada en estos 
tiempos que corremos, pero hay más aiin. 
Los socialistas lio pódémos olvidar ©1 sacri- 
fioio qne se im tinsierou los señores don Her­
menegildo y Lerroux, sacando diputado á 
a nuestro querido compañero Largo Caba­
llero, por la ciu.dad condal, donde, en honor 
a la verdad, ambos tonían su acta segura. 
Esto, unido a la falta qué hace en éstos mo­
mentos estar todos hechos una verdadera 
piña,
Y  la tercera os la labor qu© don Francisco 
Giner do los Ríos realizó én torno nuestro; 
aquella figura memorable que tanto sintió 
nuestro partido'qué-desapareciera dol mun­
do de los vivos; siempre luchó por la buená 
doctrina socialista; hizo también una obra 
regeneradora, si no en el mitin pero si en la 
Cátedra. Sus discípulos han sido la nueva re­
novación española.
Y  dicho esto, queda patentizado nuestro 
amor hacia esta digna familia, modelo toda 
de honradez y virtud. (Aplausos).
E( señor López Cuesta
En nombro de los obreros se adhirió al 
acto, pronunciando un fogosísimo discurso y 
dedicó un cumplido elogio al festejado y a 
su hijo político don Fernando dó les Ríos, 
siendo mny aplaudido.
HABLA GINER DE LOS RÍOS
Al iniciar su interesante discurso el vene" 
rabie político, se le vitorea con entusiasmo.
Él señor Giner de los Ríos comienza dando 
las gracias a ios señores qu© 1© han precedi­
dos, por las frases cariñosa» qu® dedicaron a 
él y a su familia, agradeciendo los elogios 
inmerecidos que 1© tributaron y testimo­
niando asimismo su gratitud a todos los con­
currentes y en particular a la comisión en­
cargada del banquete, elogiando de pasada 
la manera do ser servido por el simpático 
Hotel Suizo. ' • '
Saluda á Granada, d-é la que so considera 
éíi estos momentos huésped, aunque la esti- 
mx como Su s'^gunda patrio, por haber reoi- 
bide en ella educación de la Escuela © Insti­
tuto y al ver sentado^ a la mesa al señor 
Aguilera, recuerda ál insigne maestro don 
José, de quien tuvo la honra de ser discípulo 
en su Escuela Superior. ■
Ruega a los comensales qu® le paidonen 
si empieza por recoger una alusión personal 
que le dirigiera el digno aloaldo do Granada 
señor Almagro, apoyando su decisión al re­
tirar las vallas del derribo de una casa de 
que se ha ocupado insisten temen t« la opi­
nión. Y  declara, que en efíoto, hablando con 
©1 actual alcalde accidental de Granada, y 
en calidad d© ex aloald© accidental d.® Bar­
celona, animó a don Vicente Almagro, no 
sólo a que aplicas® con rigor a los poderosos, 
las exigencias de las ordenanzas, si no que 
debía castigar coa mano dura, asimismo a 
los que sin derecho alguno manchan las fa­
chadas de los edificios, las aceras, los troncos 
de los árboles, con anuncios de estarciros 
defraudando el impuesto municipal, los 
anuncios de la prensa y perjudicando alas 
imprenta.?, puesto no hacen ni carteles ni 
programas, y sobre todo, insultando el de-
obtener con l  reinstauraaión de l s C  ti 
ñas «scólaíss un gran tridufo, puesto que 
mientras qu© Barcelona no tiene más que 
eirrao de estos comedores, cuenta Granada 
oon tantas Cantinas como escuelas públieas> 
amén de alguna otra privada de la Qaridad. 
Aunque bueno es recordar que en cambio 
■ Barcelona duplicó por iniciativa del que ha­
bla el número de sus Escuelas, (un oents- 
nar) y ha enviado á las Colonias escolares de 
este año, 675 niños.
Si no fueran motiybs bastantes para ala­
banzas de, Municipio y alcalde ló apuntado, 
1© sería para elogiar al señor Almagro, el r@- 
ouerdo de gu ilustre padre, amigo íntimo del 
orador.
Lo didko, agrega, efl algo que a todos inte­
resa por igual y asuntos en qú© amigos y ad­
versarios pueden convenir,'‘y de igaal m.o- 
do va a procurar recogiendo tal cual insi-nua* 
oión de, los oradores, comentar los problemas 
de mayor vibraciótt que en lacouciéneia de 
los españoles se agitan en estos momentos 
d© inquietudes que podrán ser pri©n|badas o 
resueltas en uno u. otro sentido de las deró- 
ehas o las iziui«rdaS,pero cuya realidad nin­
guno deseonoce.
Y antes do entrar en el análisis de ellos 
pide benevolencia a los oyentes, siquiera sea 
en j usto castigo a haberle invitado en día tan 
aciago oemo el 13, a esto ágape.
Apunta ©n primer término ©I problema do 
la autonomía, que en estos instantes solem­
nes de la historia después de la guerra mun­
dial ha de ser piedra angular sobre la que se 
edifique la nueva ostruotara d© España; au­
tonomía qu© sienten los catalanes eou mayor 
intensidad por su historia y sueñan remán- 
ticamente oeu su tradición nacional: anhelo, 
qu® necesita respeto o cuando monod benig­
nidad para no execrar estos latidos de neblás 
aspiraciones, /
¿Y qité mucho—añade—que Cataluña bÍsh- 
ta estos deseos, cuando Granada, en la otra 
.República dé 1873 (y el orador la llama bíra 
porque insinúa que la una está próiximíi, a 
venir) experimentó aquella saeadidí^ auto- 
nómiea cantonal en que el propio Samón 
Maurell representé papel importante?
La autonomía ha de ser nueva estraotura 
—conoluye—para la vida española porque 
ella será panacea aparte d© otros beneficies 
para extirpar definitivamente ©1 caciquismo; 
quo si bien os verdad qu© brota en las pro- 
I yinoias y rincones áel país, no oa menos ci«r- 
I to que el Poder central absorbente en sos 
¡ ansias de-dominio alimenta y riega la plan­
ta, corrompiendo la jtisticia, oonouloand© las 
leyes y favoreciendo al paderosé contra el 
débil, para, explotar a mansalva la vida na­
cional.
Después, ©1 señor Giner se ocupa do las 
dificultades d© la vida material y dioe, qu® 
si lo ecenómico os la mitad d© la exiatsnoia, 
justo es que preocupe: a los; hombres en'la 
crisis actual, que ha ©noareoido el próoio de 
Já vida, hallar el medio d© hacer qu© la tie­
rra intsnsifioada por la laber del hombre, 
pueda ser madre generosa que a todos man­
tenga en el biénfsstar.
¿Es la tierra—exclama-r-acaso tan peque­
ña que no peedan vivir sí no 1©8 que la de­
tentan en perj uieio d© los demás, o por el 
contrario, es fcufieien te manto grande y fe- 
CTinda, para que repartida prop'oroiónal y 
©quitativamense pus^a ser tan rica que sub­
venga a todas las neoesidades, concediendo 
a.ouantos la fesundizan con su íri^ajo ©1 pro­
ducto integro e su labor?
Él señor Giner pasando a otro problema 
estudia el de la enseñanza del qué dice, que 
es la otra mitad de la existencia humaná, y 
qu© ha de repartirá igu.al en toda» sus órde­
nes, análogamente a lo que antes ha apun­
tado con.respecte a la tierra; apreciación que 
con gusto comparte con ^a queridé amigo ol 
el señer Yudos-. .
Y añade: Puesto que el Bjt^do arranca al 
hijo del hogar, para llevarlo al cuartel y allí 
lo alimenta y viste y euida de su salud, deba 
el Éstadp asimismo, alimentar y vestir al 
niño necesitado en la escuela por todo el 
tiempo que dure su educación y cuidando d© 
su salud, asimismo, en la Colonia escolar, la 
Excursión y demás instituciones pest escola­
res que complementan la vida del adolescen­
te para que luego pueda ser soldado vigoro­
so y ciudadano culto, útil a su patria.
Pido permiso pai-a dedicar upas palabras 
a los partidos viejos y nuevos do la iz­
quierda, -
La gente joven—añade—eensu'ra los par­
tidos históricos de la izquierda quo todavía 
no le hayan traído el nuevo régimen porque 
vienen laborando de tiempo atrás..Poro pien­
sen lés impacientes,~8grGga,r-que el gene­
ral Pfim intentó s:ds voces derrocar «1 régi­
men antes de 1868 y sólo a la séptima vez 
füé la  yanoida., Oopeodan, pues, las,intempe­
rantes juventudes izqui-irdistas, qu© comba­
tía  a los republicanos vif-jos porque hacen 
poco una-tregqa, yaque,, no contatuos como 
ocurrió a aquellos caudillos de Ja rpvolaoión 
4© Septiembrb, con ©i, ejército, n i con la ma­
rina s a b l e e n  C4<jiz¡. I êau, benigno^ los 
censores con los que nos hemos pasado la vi- 
d i  en ese trabajo titánico, y en el qu® esta­
mos juramentados para consunair nuestra 
existencia hasta lograr cambiar el régimen 
en bien d© la Patria.
Tomando nota ©1 señor Giner d« lo dicho 
por el señor Jiménez López sobre la indife­
rencia de la forma d© Gobierno, indiea que 
él acepta la frase de Víctor Manuel (©1 abue­
lo del actual rey d© Italia), d© qu© «las mo- 
. narquías para vivir han do democratizarse^,
y que para cuando lo hayan hecho toda», ha­
blaremos; porque, según todos ios indieics, 
el mundo ahora va por el camino de plantear 
la República por doquier, y no come, las que 
decía Víctor Manuel al acabar sa frase de 
4^0 las Repúblicas para vivir necesitaban ser 
conservadoras», pues ©1 espectáculo reciente 
bien claramente demu6stra*^que van las .Re­
públicas nuevas por el eamino radical, se­
gún ha insinuado acertadamente el señor 
Duarte.
El orador pasa a estudiir fl-p,vibTí ma que,
a su juicio, tiene hoy más inquietantes as­
pectos en líf vida pública. refiere al sindi­
calismo, del qu© va a señalar someramente 
algunos de sus principales' aspectos.
Hay en el sindicalismo apuntados momen­
tos fundamentales qu© considerar: el ideal 
de la t-soría y ©1 práctico de la conducta.
En ésto, será sereno el sindicalismo o 
crusnto y trágiao, según los obstáculos que 
se opongan a su marcha, Y  las instituciones 
I vigentes de todo orden son las primeras in­
teresadas en. rooonocar ©1 fondo protestata- 
rio de justicia que hay en las entrañas sin­
dicalistas para no provocar su derivación 
violenta cuando puede encauzar esas aspi­
raciones por el camino tranquilo de la reso­
lución de sus problemas.
Podremos discutir cuanto queram&s en 
pro o en contra del sindicalismo, pero ©s una 
realidad harto viva para que dejemos de re- 
OOnOOOj: au enorme empuja y transcenden­
cia.
En cuanto al sindicalismo teórico, eonti- 
mla la protesta humana colectiva contra las 
injusticias históricas sociales, no há hallado 
fórmula más apropiada qu© el sacrificio do la 
libertad individual, desgraoiadanaente; tira­
nía, qu® resucita lés de los grémios supri­
midos en sn órganización despótica hacia el 
año 18Í8 del siglo pasado, para qué, ahora 
resurjan en esta repetición de la historia con 
un profesionalismo qu© equival® a suprimir 
aquella independencia personal, quo es la 
primera característica de la humana razón,
Y  llevando a la exageración—agrega el 
orador— este sindicalismo egoísta de defen­
sa de clase contra clase, y de profesión frénts 
a otra profesión, acabaría oon todo progreso 
científico, artístico, eoonómioo, moral.
. ¿Qué hemos de extrañar—exclama—que 
se cambien todos los valores dé los concep­
tos esenciales de la vida humana, cuando en 
cuatro años de guerra se ha desencuaderna­
do el mundo entero; subvirtiendo todos los 
principios eleméñtaleS quo a'travós de la his­
toria habían sido eimientos eternos d© la so­
ciedad?
En todos estos problemas—afirma ©1 ora­
dor-están de acuerdo, desdo las extremas 
derechas sinoeratíieiit© religiosas, hasta las 
extremas izquierdas anarquistas. Y  preciso 
es que no cierren léá ¿jos  ̂1®. ©videncia los 
hombres do todas opiniones, poro do 
voluntad. Í)a lo contrario, al terminar los 
momentos solemnes aetnalés do la paz del 
mundo, en la hora de la liquidación para lle­
var a oabo los principales puntos que ’ W il- 
son ha señalado a la Conferencia de las na­
ciones, no se ©gperé que se reproduzca ©1 he­
cho de la espada do Bren e, pesando en el 
platillo d© la balarjza para dirimir la con­
tienda, porqué la espada del vencedor no es 
ahora él quien puede blandiría, sino (Ju® ha 
pasado a las manos de las muchedumbres 
qu© impondrán sus soluciones en una san­
grienta ola revolución aria, en que loa venci­
dos pueden someter a los victoriosos.
Y  termina el señor Giner de los Ríos ro­
gando a los comensales 1© dispensen el ha­
berles ráolestádo durante más largo tiempo 
del que se proponía haberlo hecho.
. (Est® discurso füé interrumpido por uná­
nimes aplausos «n la mayor parte d© sus pá­
rrafos y al final se produjo una inmensa ova­
ción).
Las adhesiones
Entre las adhesiones recibides al banque­
te se cuentan: una carta muy afectuosa., al 
señor Giner délos R íos, de Fabián Vidal, 
otra de los republicanos de Málaga, de la ju ­
ventud republicana de la misma capital: del 
exdiputado ; a Cortes don Pedro ,Gómez 
Chaix, de los republicanos da Vólez Málaga, 
del diputado provincial de Málaga señor 
Morel, dsl señor Cruz Paloininp, d© la misma 
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Un supuesto cura alemán detenido.» 
Antes se fingió obispo po!aG9.»£n  
realidad es un timador.
una taberna del barrio de la Rocliapaa 
ia  sido detenido nn sujeto que vestía traje 
talar y pasaba por ser cura alemáp.
Su conducta en aquel establecimiento hi?;o 
que el provisor do la diócesis ordenara su 
detención.
Llevaba algunos días en esta capital, y en 
distintas ocasiones se olvidó del respeto a 
sus hábitos.
Decía llamarse Juan Bautista Anzalmo,y 
hacía fantásticas y lastimeras relaciones de 
la vida de Alemania para despertar la con-
Al ser detenido y como fuera inuy dudo'sa 
su personalidad, se hizo llamar al célebre ex- 
polioía y picador de toros Memento», que 
accidentalmente se encuentra_en ésta pobla- 
ci<5n, y éste lo reconoció como un indomado 
vividor, que el año pasado estuvo en Anda­
lucía. Allí se hacía pasar por obispo polaco.
A  consecuencia de algunos timos y algu­
nos escándalos, fuó detenido, pero como na­
die so determinara a hacer contra él cargo 
serie, fné pronto puesto en libertad.
La desaprensión de este sujeto llegó hasta 
a celebrar misa.
So cuenta que en la catedral de Granada 
celebró una en plan de obispo polaco
Allí se lo tr^oó ttmy bien, por respeto a su 
personalidad eolesiástioa, en la que se creyó 
por una ospecialísima circunstancia.
Por aquella época llegó a Granada iin obis­
po de Portugal-, acosado por los revolucio­
narios, aqé tuvo que apelar a un traje de ga- 
fiáü para salir con vida de su diócesis.
Pero como Portugal está cerca, fué fácil 
comprobar su personalidad, a pesar del traje 
que vestía, y  con las consideraciones debi­
das fué alojado dignamente en un convento.
Aprovechando estas- circunstancias del 
verdadero obispo portugués, el fingido obis­
pe polaco, sobre elcualno hubo medio de 
identificarlo por que su país medio destrui­
do ardía en formidable guerra, sorprendió la 
buena í© incluso del arzobispo de Granada, 
abusando de la confianza que se le otorgaba, 
hasta que varios actos responsables que rea­
lizó, pusieron sobre aviso al arzobispo, que 
pidió su encarcelación, sin más alcance que 
unos cuantos días de detención como Sospe­
choso,
Después de su detención siguió haciendo 
«piruetas» por toda España, bordeando tan 
bien el Código que nunca cayó en suá redes.
Daba «sablazos» pero no ©Stafaba.
Depoblaeión en peblaeién a Pam- 
piona con un 00 u’ " - ' j. ■,que es todo un ropero,
oi que guardaba hábitos de fraile y vesti­
duras d® obispo, con anillo pectoral,
Como detalle curioso se cuenta que al Ije  ̂
gar el supuesto cura a la inspección de poli­
cía, ya sin ropas eclesiásticas, de lasque fue 
desposeído, se encontró con un carterista allí 
detenido. Éste parteristalo saludó con cierta 
familiaridad.
—¿Se conocen ustedes—le preguntaron.
Y el carterista contestó:
• —¡Ya lo cree! Hemos «hecho algunos ne­
gocios» juntos.
Deutro de unos días—la quine ma consa­
bida que le impondrá el gobernador como 
sospschoso e indocumentado—volverá a ser 
puesto en libertad y reaparecerá,quién sabe 
dónde y con qué ropa, dispuesto a continuar 
8a vida de aventuras.'
ta por el atentado de que fué víctima el pre» 
aidente del Consejo de dio'ha nación . ,
- A u n  oficio del Oolf;gio Pericial Mercantil 
de Valladolid, participando la elección de 
su nueva Janta y ofreciéndose, si cual se 
acuerda contestar agradecidos.
Por unanimidad se ratifica, y se amplia el 
voto de confianza oonesdido en sesión prsce* 
dent") a la Comisión encargada del traslado 
de local, para seguir adquiriendo el rssto d«l 
mebiliario que con destino si mismo seane- 
o'sario. ^
El Síñor Alyarado Crovetto, como presi­
dente de le Comisión do Bolsa de trabajo, 
manifiesta que, rendida la misma al objeto 
de emitir informe sobre la mooion presenta­
da con anterioridad por el señor Cañizares 
de las Heras, lo hizo en el Bentido de prepo­
ner a este Colegio el estableoimieat© á® di­
cha Bolsa o registro de colocaciones.
Se nombra la Comisión do propaganda qu© 
ha de actuar durante el mes próximo y  que 
la integran como presidente el señor Fer­
nández Lombardo y vocales los séñores Ca­
ñizares de las Horas (don Erancisco) y Mata 
Calleja,
Son dados de alta como colegiados de nú­
mero los señores don JSamón Vidal Zurbano 
y  donjJosé Molina LizÓn y después de tratar 
otro» asuntos d© orden interior, s© levanta 
la sesión acto seguido.
t e n  o a 'm p i l l o s
US IIBS il til
El Gobernador civil de la provincia órde- 
nó,por medio dal Boletín Úficiül̂  a todcs los 
alcaldes de los pueblos, que permitieran a 
las Sociedades obreras rennirs© y que no se 
interrumpiera la vida societaria a los elec­
tos de cotizar y otras funciones "de oaráoter 
administrativo.
Pues bien, el alcalde de Campillos dice 
que las disposiciones gabernati vas no re2an 
con su feudo; que él allí es el amo y hace lo 
que se le antoja. Y  no es lo peor que lo diga, 
sino que lo hace.
Tiene clausurada la socisáad obrera de la 
localidad y no permite qu© su directiva y 
los secies se reúnan para los fines puramen­
te económicos y administrativos, a pesar de 
la orden del gobernadox\
Llamamos la atención de esta autoridad 
acerca del modo qu® ©1 alcalde de Campillos 
tiene de obedecer las disposición es que dio* 
a ver si por debobedienoia tiene medios 
d© meterlévSn sazón y hacerle comprender 
que eso del caciquismo ha pasado ya dé 
moda,
Ha sido tema preferente en días anterio­
res la desgraciada frecuencia con que el Ju­
rado en Málaga daba veredictos de inculpa­
bilidad, especialmeñt© en delitos de san­
are.
Por eso y porqué viene ahora «como ani­
llo al dedo», escribo estas cuartillas. En los 
días 21 al 26 del corriente, s© reunirá ©n la 
capital el Jurado del distrito de Ronda, 
para ver, y juzgar ciertas causas, una por 
homicido, otra por falsedad en delitos elec­
torales, ete.
Esperamos que baja independencia en ese 
Jurado para emitir veredicto con arreglo a 
omcieneia en eses delitos; pero no sucederá 
asi, y podemos anticiparlo, por la razón sen- 
eillisima de que hace ya varios días se vie­
ne comprometiendo a los que han de compo­
ner el Tribunal popular, haciéndoles ver que 
«todos son unos inocentes» y  qu© merecen 
la absolución.
De este modo ¿cómo puede ser bueno el 
Jurado? Ante esas cínicas e impúdicas ré- 
comendaciones ¿cómo va a hacerse justi­
cia?
Si a todos los que les hablaran de egos 
asuntos, mandaran a paseo a los protectores 
do los supuestos crimicales, el Jurado po­
dría regenferarse; pero, falta valor cívico a 
los jaeces de heeh© para contestar una reco- 





Una pareja d© la guardia civil eondujó 
ayer ©n un carruaje desde Colmenar a Mála­
ga al guarda jurado de la finca de campo 
denominada «El Lince», sita ©n ©1 partido 
d© Huerta Grande», Juan Molina Quinta(na, 
d© dd años, natural del mencionado pueblo.,
Juan Molina, que s© hallaba /herido, fué 
curado en la casa de socoro del distrito de la 
Merced, d© las siguientes lesiones:
Varias erosiones en las caras dorsal y pal­
mar de la mano izquierda, rodilla y pierna 
derecha, dos heridas incisas superficiales d® 
un centímetro cada una en los dedos índico 
y medio de la mano derecha y otra en ©1 de­
do grueso, dos heridas puníiformes y supar- 
fieiales situadas en la parte lateral izquierda 
de la espalda, otra en ©1 terei© superior de 
la región toráxica derecha. Estas lesiones 
son de pronóstico levo. *
Presentaba además una herida incisa de 
s©is centímetros qu© interesa todo ©1 espe­
sor do los tegidos blandos de la región occi­
pital derecha y  otra pérforo cortante on la 
parte superior d© la región toráxica dere- 
©ha. Ambas de pronóstico reservado.
Luego do asistido ©n el mencionad® esta­
blecimiento benéfico, pasó al Hospital civil.
Según les informes que pudimos'adquirir, 
relativos a est® hecho, registróse la madru­
gada del Jueves al Viernes, en ©1 kilómetro 
539 de la carretera d® Bailón, cuando el 
guarda se eneaminaba a la finca antes men­
cionada, propiedad d® don Baldomero 
Gkiara.
A loq u e  parece, concurro én el hecho de 
referencia una circunstancia harto lamenta­
ble: Si agresor es hermano de ja  víctima.
En la lucha qu© Juan sostuvo para librar­
se de las acometidas de s u hermano, so pro­
dujo en las manos las lesionos que quedan 
descriptas.,
El agresor resultó herido en la región glú­
tea-. '
COLEGIO PERICIAL MERCANTIL
El día 12 del actual se reunió este Cole­
gie en su domicilio eocial,para celebrar so- 
sión ordifarTá dé Junta Directiva, bajo la 
presidencia do sq deeán© don José María 
Cañizares Zurdo y con asistencia de los se-‘ 
ñores Alrarado Crovetto, Frápplli, Fernán­
dez Lombardo, Montáñez Santaella, Fazio 
Maury y Alvarez Ulmo (don Adolfo).
Por el secretario se da lectura al acta an­
terior, que es aprobada.
El̂  tesorero, señor Frápolli da cuenta del 
movimiento de caja en el día d© la fecha.
Sy da lectura a las comunicaciones siguien­
tes:
A  una carta 'del Sfñor oódsul de Francia 
en esta cjíj.- l.-', agradec-j-r do ñu-..strr- p:otés-
LAS If̂ PORTACiOMÉS
SUPERFOSFá TOS
En ©1 ministerio de ^Abastecimientos se 
han rseibido las siguientes ofsrta»; .
En Washington, una Empresa ofrece, para 
embarcar en ei vapor «Mazan», dentro de 
una S€^ána, snperfosfatos americanos a gra­
nel, al precio de 66 dólares tonelada de 2.240 
libras; teniendo como baso 16 por 100 do 
ácido fosfórico, agua, citrato combinado, 
comprometiéndose a ©ntrogarlos a bordo en 
puertos españoles-
«» «
Según neticias recibidas de Franeia ©a ©1 
ministerio da Abastecimientos, se ha esta­
blecido, do eomún acuerdo #ntre los fabri­
cantes íraiíCíí-ses.y el ministro d© Agricultu­
r a  do.aqusl paÍ3,un pfscio do base para los 
superfósfatos dé 22‘ó0 íranebs por los 100 
kilos, oen 14 por, 100 do ácido fosfórica solu­
ble, agua y nitrato de amoníaco, a granel, sa­
lida da la fábriéa, puorto francés. Sobro tales 
precios se hace qua rebaja d® 30 céntimos 
pOr 100 hilqS'al ■iiegO'cia'sitG y 2 por 100 d@ 
desouonto para pagos al cOptado.
Como los grandes eétáblecimi®»tos fran- 
C9S68 tienan sus fábricas on Marsella, Bur­
deos, Rouen, etc., ontiéndes© por precio de 
salida el d© 22‘50 francos por ©1 artículo, to­
mado en dichas localidade», agregándose' to 
dos los gastos para entregar lu el puerto de 
destino. . .
EL P O ^ U L A H
E l  ú m iw m s’ i©
La gente, siguiendo la tradicional costum- 
tumbre, dedicó ayer la tarde a subir la empi­
nada cuesta del Calvario.
El aspecto que ofrecía el monte desdo su 
falda era en extremo animadísimo.
“ Huelga decir que la nota más brillante del 
cuadro la dieron nuestras bellas mujeres, lu­
ciendo con el donaire peculiar de las hijas de 
esta tierra, la clásica mai^tilla. •
La esplendidez del día contribuyó a qu© 
la animación acrecentara, no decayendo has­
ta bien avanzada la tarde.
KO TIS g flü O S R lF iC IS
Diego San Joséj el admirable escritor qu® 
poseo, como nadie, el secreto d© nuestro Si­
glo do Oro, y sabe urdir con habilidad supre­
ma interesantes narraciones revestida do lás 
galas d© un estilo impecablo, ha tenida un® 
de sus mayores aciertos ©n la novela titulada 
«Empezó por una apuesta», qua s© publica 
en «Los Contemporáneos» dé esta semana: 
un nuevo éxito, en suma, para el castizo os- 
oritor y la popular revista.
El crítico de arte de la Agencia Radio, 
después de una detenida visita a la Expo­
sición d© Pintura española que se celebra en 
el Petit Palais, nos traEsmite ©1 infoi-m© si­
guiente, que da una idea do conjunto do esta 
bella manifestación de arte cuyo éxito desde 
su apertura oreo® de dia en dia y  atrae con­
tinuamente a una multitud de visitantes 
parisienses y ©xtranjerosí
«Hay que empezar alabando a los organi- 
aadores por haber dado prueba d© un gran 
eoleotidismo y haber obrado ©on un espíritu 
muy amplio, lo que nos psrmite juzgar en 
toda su fuerza, en toda su forma y en todo su 
esplendor los dones de inspiración y de rea­
lización de una de las más grandes Escuelas 
de Pintura del muudo.
Después de una elección larga, minuciosa 
y feliz, que da una idea absolutamente com­
pleta del art® español contemperáneo, se han 
podido reunir estos 3BG cuadros, que son ad­
mirados en este momento, en el Petit Pa- 
lais.
El salón regio es el «cloun« de esta Expo' 
sición.
Está situado en él mismO esntro de la gran 
galería del Petit Palais y tapizado d© tercio­
pelo rojo festoneado de una guianaída de 
hiedra, en la que se combinan armoniosa­
mente los colores españoles.
Alli se admiran los bustos dcl rey y d© lá 
reina de España, debidos al einoel prodigio­
so del escultor Bbnlliure. En el testero prin­
cipal, rodeado de plantas verdes sobre un 
zócalo d© mármol, se destaca sobre un fondo 
de tapicería, con las armas reales, la cabeza 
del soberano. Enfrenta, colocado ©n una be­
llísima cómoda, la efigie graciosa d© la reina 
atrae todas las miradas, mientras que a lre­
dedor de ellos, sobre los otros testeros, apa­
recen frescos y llenos d© vida y  de esplendor 
los cuadros do Goya.,
El retrato del rey Garlos IV  y el de la 
reina María Luisa (propiedad del rey) están 
al lado, d© los magníficos retratos ,'d© la 
duquesa de Alba y de la marquesa de La­
zan, pertenecientes los dos al dúqu© de A l­
ba. Debemos también hacer notar una noble; 
«Cabeza de mujer», (le da la marquesa de 
Viana), y varias talas pertenecientes al con­
de de Villagonzalo; estudio de cabpza para 
el gran rétráto d®f duqú© de San Carlos y 
bocetos para los frescos de San Antonio d© 
la Florida, un retrato de la señorita de Sü- 
vela, (propiedad del marqués de la Vega-In- 
clán),un retrato d© uua señoradas... (del con­
de de Pradera), cuadro de la Academia Real 
de San Fernando, ©1 retrato de Bayen, (de la 
Academia de San^Cárlos de V álénci^  el re­
trato del duque de San Garlos, (del real Ca­
nal de Aragón), «Lá casa d© lares», (del se­
ñor Bernete). «Uua joven» (de A. Domín­
guez) y en fin, cuatro magníficos cartones 
para tapicerías. «La maja y los desconoci­
dos», «Las lavanderas», «Los portadores de 
agua» y «El mauFquí», todos los cuatro per­
tenecientes al Museo Nacional de Pintura y 
Escultura del Prado.
Bu la segunda sala hay magníficos cuadros-  ̂
de Rosales: «Miljer saliendo del baño» (del 
museo Noderuo de Madrid): «Tebías y el án­
gel (del mismo mu^oo), «La presentación del 
príncipe Juan a Garlos V » (museo del Pra­
do) y dos hermosos retratos de Vicenti Pal- 
maroli.
Entre loS cinco cuadros expuestos,admira­
mos la célebre «Capilla sixbina», que perte­
nece a su A. R. la infjanta IsabeL
En la sala tercera hay cuatro espléndi­
dos retratos de Federico da, Madrazó : «Un 
retrato de la condesa de Teba» (del duque 
de Alba), un retrato de la «Condesa de Vil- 
ches» (del conde d© la Cimera), y el célebre 
y  el encantador retrato déla «Condesa de 
París», propiedad de su A- R, la infanta Isa­
bel de Borbón.
Ea la misma sala bay brillantísimos cua­
dros de Fortuny, entre otros «La Vicaría», 
que fué comprado per ®1 conde de Pradera 
en la venta de la ocleooión de la marquesa 
d© Carcagno, y per ©1 que se pagaron 27 500 
francos, y  la «Señorita de Castillo en su 1®- 
oho mert'iorio», y una admirable copia de 
Goya: la reina «María Luisa«,
Entre los pintores fallecidos euyos obras 
figuran en buen lugar hay que citar los so­
berbios cuadros de Casado, qu® el Museo de 
Arte Modern®, de Madrid, ha enviado, y 
también «El baile» y «El leñador», de Béc- 
qner, que también preceden del mismo mu­
seo. Figuran también Gh«cá» con sais cua­
dros «Marcha hacia la fantasía» y «El comba­
te naval entre los romanos». De García Ra- 
I mos adiniramos »E1 rosario d© la aurora», 
i que es propiedad de don Guillermo Osma, y 
; de Smüio S.'.U,cii!oo cuiuU’OR bien pintados.
Querríamos ahora citar entre los cpntem | 
poráneos a todos los pintores que han contri- | 
buido al explendor de esta Exposición úni- | 
oajpero nos contentaremos con mencionar | 
solamente a aquellos a quienes ©1 público ha | 
censagrado ya, a los que honran grandemen­
te a su pais.
Pradilla expone unos quince cuadros, más 
I notables los unos qu® los ©tros: «El bautizo 
I del príncipe don Juan», «La fiesta comple- 
; ta», «La laguna pontina», «Una procesión en 
; Santiago» y dos «Semanas santas ©n Sevi­
lla».
; Da Sorolla Bastida, el gran pintor de la 
luz, mencionaremos los cnadroa de brillante 
colorido y 'd© armónica íresourá: ¡seis cua- 
dros, seis deslumbramientos! «Pescadera de 
Valencia»,« Despuéá del baño»,«La siesta» y 
«Niño sobre la playa», del Museo Moderno, 
de Madrid,
En la sala vecina nuestro gran Ignacio 
Zuloaga expone echo cuadros que son ocho 
obras maestras:«Retrato del duque do Alba»» 
«Retrato de Mr, G...», Retrato d® la señorita 
de Heredia en el palco», «Faraón», «Ra­
faela».
Alvarez de Sotomayor presenta cuatro cua­
dros notables: «Durante la fiesta», «Sn la fe­
ria», «Jdilio» y ©1 retrato del pintorHels- 
vey.
Gonzalo Bilbao, director dé la Escuela de 
Bellas Artes, ¡Je Sevilla,y uno de los organi­
zadores da esta manifestación de arte, expo­
ne sus célebres «Cigarreras», un bellísimo 
retrato de la señora T. de R. y  la «Gasa d© 
Pilatos. Citemos aún les vigorosos cuadros 
d® José Villegas, entre ©tros «El patio de 
Lindaraja» (Alhambra, Granada); seis retra­
tos de Benedit®, ©1 de S. A. ®1 príncipe de 
Asturias es de Rusiñol, a las «Madrileñas» 
de Huijo Sobera, dos notables series de dos 
pintores vascos, Ramón y Valentín de Zu- 
biaurre, que obtienen un gran éxito d© ou- 
riosidad; Rodríguez Aoosta¿con. su cuadro 
«Abril®; Ramón Casas, Juan Colom y Do­
mingo Marqués, cuyos cuadros son fuegos 
de artificio decolores y de luz.
Pasamos dél encanto de los «Jardines», 
de Arte Moderno, de Madrid; d© Bavrede- 
bro; del soberbio retrato do Lucien Guitry, 
de Ortíz d® Echagüe, a las obras de Moreno 
Carbonero: nos detenemos ant® los paisajes 
de Beruete y ante los envíos de Oanals, en­
tre los que hay una deliciosa «Jovencita» y 
«El Moisés».
De Hermoso Martínez admiramos la «Vieja 
leyenda» y  la «Rosa» (del museo de Bau- 
rich); «Los Pirineos», Trasnochada, nn bello 
paisaje»; Arteta E^rasti expone una «Salida 
de barcas» y una «Marina»; Maeztu, una 
«Musa nocturna» y  el «Hombre de Castilla»* 
Recordamos aun cuatro bellos cuadros co­
loristas luminosos y fogosos de Bolefd®r»,y 
después «los alrededores del pueblo», de 
Mir, y l©s seis envíos da Pinazo, entre ellos, 
«Rosa de té» y «Madrigal».
Conviene también citar entre les coloris­
tas luminosos y fogosas, a ¡Soler Pérez que 
exhibe «una recolección d® judías»; al armo­
nioso Gasteluoho, oen su «retrato de la se­
ñera Doro»; José y  Albert® Armé, cuyas 
obras, entre ellas «el pescador vasco», son 
apreeiadísimas; Ménel Monturiol, qu® ha en­
viada «Lola», «Dolores» y  «una naturaleza 
muerta»; Mélida, ya fallecid®, de que en el 
muse© de Art© Moderno posee la «Cemunión 
d© los religiosas» y «he aquí la fiesta», Váz­
quez Díaz, del qu® admiramos ®1 «ídolo gi­
tano»; Mongrell, con «su niño dormido»; 
Belfcrán y Maeses, qu© resid® en París, cuyo 
triple envío d® «La maja maldita», retrato 
de «la duquesa de Le Tramoye», así como 
©tro pintor español parisiense, Massot, que 
expone «un estudio» y «sensualismo», 
Fijémonos, en fin, en les dos retratos de 
Madrazo y Ochoa, retrato de la «condesa Jao- 
quea de Ohabanne» y retrato de la condesa 
d® Sd. Guy»,
Entre las esculturas hay que poner en 
primera línea las dos obras enérgicas y lle­
nas de vida de Mariano Benlliar© y Gü, qu© 
expone un «busto de S. M. la reina» y «un 
busto del rey», que son los dos propiedad del 
monarca; un «busto del duque de Alba» y 
una «cabeza», de Ramód y Cajal.
Bilbao ha enviado «una gitana» y «uña 
sevillana», que son ambas dignas de un ver­
dadero artista.
Meücionemos aún los envíos dé José Oar- 
dona, do Capuz Manzano, de José Claras, de 
Juan Cristóbal, y bronces de Jacinto H i­
gueras, de García Marieas, de Navarro Ro­
mero, de los hermanos Osle, de Pinazo Mar­
tínez, y, en fin, maderas polícromas y made­
ras esculpidas de Torres y Bsrastegui y de 
íguació Veloso.
En el hemiciclo exterior qu© áa al jardín 
del'Petit Pakis un último encanto espera 
a los visitantes. Sé compone de les veinte y 
cuatro célebres tapices sacados de los carto­
nes de Goya. Esos tapices* qu® formán parte 
del mobiliario de la casa real de España, no 
dejarán d© atraer la atención durante largos 
días aún en el Patit Palais de todos los ver- 
dádérGS artistas. Lá Exposición del Petit 
Palais demuestra plenamente el genio de la 
gran nación Yésiña y amiga.»
EL EXPRESO d e l  ORIENTE
INTERALIADO
Han quedada establecidas desde el Martes 
las comunicaciones directas entre el Occi­
dente y el Oriente da Europa: solamente 
que el nuevo tren de lujo ya no pasa por 
Alemania y Austria,
Pasa ©n cambio por Suiza,Italia y los paí­
ses su deslavas, '
'£ Eá el Simplón Oriente-Expreso, destinado 
a unir más adelante a Francia con Atenas, 
Constantinspla y Bucarest.
A l principio su recorrido se limitó al tra­
yecto París-Triest®. Va administrado por la 
Oompañía de Paría-Lyon-Mediterráneo. Sale 
da París a las nueve de la noche, y llega el 
día eiguient®, a las onc® y media de la no­
che.
La Oompañía da Orleáns, a su vez, ha ins­
talado desde el Martes pasado un nuevo ser­
vicie rápido entre Burdeos y Milán, con en­
lace ©n Milán con el Simplón Oriente-Ex­
preso,
Sábado id  de khñ l de fd id
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LA S CONDICIONES DE PAZ  
CON A L E M A N IA
£1 triunfo dfii Consejo de los Cuatro.<-La devoluelón de Aísaoia-Lorena. 
La cuenca del Sarre.-Libertad en el mar y en la tierra
Mister Percival Langdon, corresponsal es­
pecial del «Daily Telegraph» en París, en­
vía un interesante despacho, en el qu® dice:
«Ya s® conocen, exceptuando algunos de­
talles relativamente sin importancia, las 
condiciones de paz con Alamania, y puede 
asegurarse eategórioamente que la falta d© 
una critica seria de dinhas condiciones seña­
la un verdadero triunfo para el Consejo de 
los Cuatro.
Ha habido días ©n que nadie en París se 
atrevía á anticipar el arreglo que podría ha­
cerse de un modo satisfactorio para todos 
los aliados.
Las peticiones de Francia en particular, 
llegaron a parecer ®a algún tiempo casi in­
compatibles con la. situación presente de 
Alemania; pero los franceses han visto que 
sus aliados reconecían la situación especial 
creada a Francia por las pérdidas sufridas y 
su porvenir como guardián del frente fran­
cés, y esto 1® autoriza para'^edir y conceder­
le lo que s® le ha otorgado eu este asunto 
de importancia capital, que, según s© vesA> 
producirá su efeet® ea las semanas venide­
ras.
No debemos cerrar los ojos al hecho d® que 
el Gobierno alemán no tendrá poder para 
aceptar, o si lo acepta, podrá negarse a cnm. 
plir lo ©stableeido en este arreglo del único 
modo que pueden tolerarlo los aliado»; es 
decir, exactamente y  lo más rápidament® 
posible.
Juzgando por esta tardía o incorbpleta re­
novación en las condiciones del armisticio, 
tenemos razón en aplazar todavía toda ex­
presión de regocijo nacional. Pero esto nO 
disminuye nuestra gratitud a aquellos que
U  COBBIDg DE
Mucho tiempo hac® qu® no había desper­
tado una novillada tanto interés como la 
anunciada para mañana en el circo de ja
Verdad es qu® él cartel de toreros que hay 
preparado es exeolente, y el d® los toros in- 
naejerablo, ya qu® desde hace muchos años 
©1 nombre de Miura está a la cabeza de todos 
los ganaderos.
Por si esto no fuera bastante, los hijos del 
que fué escrupuloso eriador d® reses bravas, 
siguen las costumbres del padre y . ha^ en­
viado una novillada presentada admirable­
mente, qua está llamando la atención ‘de 
cuántos aficionados acudieron a ver las reses 
©n los corrales de la plaza,
Ernesto Pastor, qu® en Madrid 8« ha he­
cho ©1 impresoindibl® en toda combinación 
novilleril, vendrá dispuesto, seguramente, a 
qu© aquí ocurra lo propio, y  por lo que se 
refiere a Paco Checa, nuestro paisano, sabe­
mos que sale decidido a ratificar su cartel de 
valiente y a llevarse las ovaciones más gran­
des de la tarde.
Respecto a Manolo Graeia, la incomunica­
ción telegráfica y telefónica existente, impi­
de saber d© una manera cierta si la lesión 
que sufrió el Domingo en Vista Alegre 1© 
impedirá torear. Da todos medos, la Empre­
sa ha contratado al elegante novillero Ro- 
dalito, para que sustituya al malo.
La Empresa d© los Ferrocarriles Subur­
banos, teniendo en cuenta los grandes atrac­
tivos de la corrida, ha organizado una com­
binación de trenes para qn® los viajeros de 
la linea puedan asistir al festejo y  regresar 
por la noche a sus pueblos respectivos.
La corrida, a causa de la gordura y ©1 po­
der d© los miureños, empezará a las cinco dé 
la tarde.
Notas d@ sociedad
En .©1 tren de las doce y treinta y cinco, 
marcharon ayer a Madrid, den Pascual Sán­
chez y los señores de Llovet (don. Enrique).
A  Górd0ba,don Miguel Lnqú© Miranda.
En el de las dos y quince regresaron de 
Madrid, don Emilio Díaz y su bella esposa 
doña Antonia Plana, don Gustavo Giménez 
Fraud, el concejal de este Ayuntamiento 
don Francisco Ojeda y su esposa y don José 
Pérez Manfríno,
Da Granada, don Santiago Arguelles Po- 
vedano y don Francisco Sturia Qiievedo.,
De Algeoiras, don Pablo Sarmiento Rodrí­
guez y señora.
De Bou da, don Juan Morilla Santisteban.
Dé ■ Córdoba, don Luis Claros de la Sierra 
y espoaa.
mJb *
Mañana Domingo, a las olneo de la tarde, 
dará un te, en su local, la distinguida so­
ciedad «Málaga Club».
* a
Ha fallecido la encantadora señoril a Ma­
ría Ruiz López, hija d® nuestro querido ami- 
‘ go particular, don Francisco Ruiz Reyes, 
abandonando ol mundo délos vivos en ple­
na juventud, cuando todo fie sonreía y más 
bello se le ofrecía el porvenir.
La prematura défancíón de la angelical 
señorita ha causado justo dolor entro sus nu­
merosas relaciones, y su afligida familia re­
cibe inequívocas muesferas ,áo adhesión al 
profundo pasar qu© les agobia.
A  su inconsolable padre y demás, deudos 
enviamos ©1 testimonio sincero de nuestra 
condolencia,
<t 41 «
 ̂ Con objeto d© asistir al Congreso de Medi­
cina que se celebrará brevemente en Madrid, 
llegó a Málaga el reputad® oculista den V íc­
tor García Martínez,
** *
Con su distinguida familia pasa una tem­
porada en esta bapital, procedente de. Meli- 
11a, el distinguido joven don Emilio Herráiz. 
Rodríguez.
han llevado a cabo la gran obra de la justi­
cia que se contiene en las páginas del nuevo 
Tratado. Daspuós do todo,' los aliados han 
obtenido la destrucción de la arrogancia m i­
litar alemana por el momento, y en el por­
venir se asegura el modo de evitar que vuel­
va, de tal manera qu© no hay documentó 
que pudiera garantizar un arreglo tan difi- 
oil.» - ■
Dicho corresponsal añade:
«Desde ol punto de vista especial. de los 
franceses, como Gustavo Hervó dijo ayer, 
hay verdaderos motivos para felicitarse so­
bre este asunto. Los franceses han obtenido 
la devolución/ de ANacia y de Lorena, .el 
aprovechar para su beueíiuío especial la gran 
cuenca carbonífera del Sarre; Luxemburgo 
ha sido doslineada de Alemania, la orilla 
izquierda del Rhin ha sido neutralizada mi- 
litarmentUv los. franceses se qnedan monel 
Cameron, teniendo completa libertad de ac­
ción en Marruecos, y habiendo conseguido 
una indemnización de 70.000 millones de 
francos por lo menos.
Desde el punto de vista de Inglaterra y  
América, los beneficios son menos materia­
les, por que dichos beneficios no eran nunca 
tan necesaries para nosotros como para nues­
tra aliada .Francia, pero debemos recordar 
qu® ©1 mar y la tierra han quedad© libres 
igualmente de la amenaza alemana.
En efecto, las amenazas de una invasión 
alemana af Asia occidental y al Sur de Amé­
rica han quedado destruidas pata siempre 
y sebre todo la horrible pesadilla de otra 
carnicería científica llevada a cabo perlas 
hordas alemanas ha dejado para siempre de 
preocupar al mundo, que puede levantar 
tranquilo su cabeza.»
Por los señores d© Collado ha sido pedid 
la mano d® la bella y distinguida señorita 
María Almoguera Batifora, para su hijo, el 
apreoiable joven, don Eduardo del Collado y 
Gómez.
*«¡A
Ha venido de El Ferrol el alumno de 
aquella Escuela d̂e ingenieros navales, don
Manuel Luna Porredón.
** A
Procedente do Guadalajara ha llegado a 
Málaga para pasar estas fiestas con su fami­
lia, ©1 ilustrado oficial d® ingenieros, don A r­
turo Díaz Rodríguez.
Ha vestido por primera vez las galas de 
mujer, la bella señorita Teresa Torregrosa, 
recibiendo por ello rauckas felicitaciones.
«S
*  &
Ha saRdo para Madrid, en unión d© su 
distinguida señera, nuestro querido amigo ©1 
presidente del Oíroul© Republicano de Má­
laga, don Franqisoo Burgos Diaz,
♦ *
De Alieant® ha regresado nuestro querido 
amigo y  correligionario el concejal d® ®ste 
Ayuntamiento, don Antonio Blanca Cor­
dero, e* A
En Nueva York, donde residía, ha falleci­
do la distinguida señora doña Desideria Oa­
nals, viuda do López Sandrón, hermana de 
nuestro querido amigo particular y  compa­
ñero en la prensa, don Salvador Canals.
Muy de corazón nos asociamos al duelo del 
señor Canals.
«S♦ *
Nuestros apreciables amigos don J-i'íé y 
don Federico González Oliveros régregiaon 
ayer de Orihuela, donde marcharan fa.acie 
días C0H motivo de la eijlWmedad que ha su­
frido allí su padre don José GonzáUz Pos­
tigo. ,
' Este se encuentra ya notablemente alivia 
do, habiendo desaparecido la gravedad.
Deseamos que obtenga un completo resta­
blecimiento.
M i O -O
S© ha dispuesto qao los escribientes del 
cuerpo auxiliar de Intervención militar se 
les conceda la consideración de suboficial 
para los efectos de alojamiento, bagajes, 
transportes por vías férrea y marítima, ra­
ciones de campaña, pluses, asistencia en hos­
pitales y licencia por enfermo y asuntos pro­
pios.
Se han circulado órdenes para qm. s .■ p, se 
siono el Registrador de la propiedao eleotí' 
I da Torrox, don José María Ruiz ck> Eiyir.'?.
habiéndose recibido el titulo expedido a 
vor de dicho funcionario.
fa-
Dejad de administrar Aceite de hígado d.«á 
bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DÉ GIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación d» 
ios huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis, Él mejor 4ónioo para las eonvaleoonciaa 
/ en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A, GIRAED 
'Fadí..--;
Gura el estómago e intestinoa ©1 Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos-
“ L A  Y I E N E S A , ,
Apartado fi.° 1 0 7 .—Málaga 
O r a n .  fá,l>x‘i c a  d .o  d n l o e s ,  
c a r a n o L e l o s ,  i b o m l j o i i e s ,  
g r a g e a s .
Estuchado de adúcar.
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
Fá̂ lna oiisrtá U L ¿
Sábado t9 de Abril
RUMOR ALARMANTE
Anoche circuló con bastante insistencia el 
rumor de que en Sevilla habíanse registra­
do lameiítables sucesos.
Se hablaba de petardos, bombas, desgra­
cias personales y cargas de la pplicía, di­
ciéndose que la noticia de tales sucesos la 
trajeron a nuestra ciudad viajeros proceden­
tes déla capital de Andalucía.
Los periódicos sevillanos llegados últi­
mamente refieren que en la calle del Gran 
Capitán se promovieron carreras originadas 
por que dos caballeros militares que estaban 
vestidos de paisano, castigaron a bastonazos 
la insolencia de un sujato que aproveeháadv" 
se del bullicio formado por el paso de la 
procesión molestaron alasseñor-as quoacóm- 
pafiaban dichos señeros.
Las carreras duraron largo rato, pero una 
vez conocida la causa que las motivaran, se 
restableció el orden,
Bi lo sucedido se reduce a lo que expuesto 
queda, como se ve, la cosa carece afortunada­
mente dé i iTí porfcancia. Si después ha ocurri­
do algo má*̂  dí^sagradable, esperemos- a qo* 
nocer los informes que traiga la prensa sevi­
llana de hoy.
'prendidos jugando a los prohibidos^ lo9 ve­
cinos Antonio Oh icano Mssliá, Manuel Mu­
ñoz Lías y S'rancisco López Giménez, a los 
que SO les intervino una baraja y dos pesetas 
cincuenta céntimos.
Los «puntos* pasaron a disposición del 
j uez instructor del partido.
LOS EXPLORADORES MALAGUEÑOS
EN L4 CÁMARA DE LOS COMUf̂ ES
Importante discurso 
de Lloyd Georgé
EL BOLCHEVIQUISMO Y LA P A I
En uu discurso que en Londres ha pronun­
ciado Lloyd George, entre otras cosas, ha 
dicho lo siguiente; «Hay que asegurar la v i­
da de los que viven lejos del bolcheviquis­
mo, para lo cual hay que contener la ola de 
esa lava para que no pueda arrasar otros 
paises.
Nanease ha tratado de reconocer el ból- 
chevikismo^ no solo por las razones que he- 
mos éxpuesto ya en otras ocasiones, 6Íno tam­
bién porque el Gobierno bolcheviki ha come­
tido crímenes contra súbditoá aliados.
No intervendremos militarmente én Ru­
sia por sor uno da nuestros principios funda­
mentales en política internacional no inter­
venir jamás en los asuntos internos de otro 
paiSjpor malo que sea su Gobierno.
Pero, aparte de esto, no dejaremos de des­
aprobar los principios, métodos y corrupción 
del actual Gobierno ruso.»
Después demostró la imposibilidad de so­
meter a Kusia por la fuerza de las armas. Lo 
Unico que debo hacerse es levantar una ba­
rrera para evitar una invasión bolcheviki.
Por esa razón hemos organizado los ejérci­
tos de los paises aliados fronterizos al frente 
boleheyikista.
Negó que por su parte los rusos hayan he­
cho ninguna gestión amistosa cerca de los 
paises aliados.,,como se llegó a decir.
A.1 tratar de la cuestión de la paz, manifes­
tó que las grandes potencias han llegado a 
un acuerdo completo acerca de las cuestio­
nes fundamentales.
Negó que existiera desacuerdo entre Amé­
rica y Europa. ím todas las coufarencias ce­
lebradas nunca olvidamos los sacrificios y 
Sufrimisntos de la heroica nación francesa ni 
podemos olvidar que tiene derecho a la se­
guridad de que no se .repitan ataques como 
el que realizó Alemania.
«Creemos una equivocación publicar las 
condiciones de paz sin discutirlas antes con ¡ 
el enemigo. ' .
Yo añadió—tengo que sostener compro­
misos que adquirí antes de las últimas elec­
ciones. Mis declaraciones fueron adoptadas 
por los jtfes políticos de tedos los sectores, 
Spatuva que el qu© habla hecho ©1 mal debía 
pagarlo, y conmigo ec-taba ds acuerdo mon- 
siur Asquit, Todos nuestros compromisos y 
promesas se hallan incorporados a la deman­
da quo presentaron los aliados.
Lesoámos una p?z ju y severa porque 
la situación así lo í-x’ge. Debemos reivindi­
car la j usticia. '
Sobre todo, deseamos proteger a loa pue­
blos contra los horrores de la guerra, y esto 
lo conseguiremos castigando a los responsa­
bles y despojando a la nación que cou su es­
pada ha sido durante medio siglo la amena­
za de Europa.»
Uno de los oyentes interrumpió al orador 
preguntando:
—¿Qué se hace del kaiser?
Ei primer ministro respondió:
—Esa pregunta ya la he contestado—y 
con inuó diciendo: - ,
«Debemos evitar oportunidades para pro 
vocar una venganza. D©bo regresar a París, 
per que la Cámara lo desean el que' allí vaya 
89 encontrará con los emisarios enemigos, y 
ante ellos debe llevar la confianza plena del 
parlamente; ya que una vez firmado el Tra­
tado será difícil fque el parlamento pueda 
repudiarlo.»
El día §0 del corriente se verificará una 
excursión ordinaria, conforme a las indica*, 
ciónes siguientes;
Toqtte de llamada, a las 8 y 30 de la ma­
ñana.
Punto de reunión, el Club.
Locoüioción, a pi®.
Hora de marcha, la que se ordene.
Campamento, Churriana.
Hora de regreso, las siete d® la tarde.
Comida , fiambre.
Ida, Carretera d© CÚdiz.
Regreso, Ídem Ídem.
Prevenciones; S i grupo «Numanoia» (blan­
co) oompneeto por lóS exploradores más pe- 
queños^establecerá sú campamento ®n ©1 ki­
lómetro número 8 én donde hará sus prácti­
cas y esperará á los demás grupos para su re­
greso «i la Capital. Los que faltaron a la ex- 
onrsión antérioa sin haber, j ustifioado la fal­
ta no podrán asistir a est^,
El jefe de tropa, Castillo,
Adolfo Rojas Rueda, José Sedeño Parra y 
Alfonso Moneada Aguil&r.
Dio© este Último que fuá con el Sedeño a 
la taberna del primero establecida en la ca­
lle de Camas, e invitado por otros indivi­
duos jugó al monte, perdiendo 30 r>35 pese­
tas.
A l salir de la taberna uno de los jugado­
res conocido por «Maeatriilo» le arrebató en 
la calle de Mesón de la Victoria, una Cartera 
conteniendo üñ billete de 25 pesetas y va­
rios documentos.
También le quitó una navajai'
D©. la Pro¥Íncia
La guardia civil del puesto de Isnat© sor­
prendió ©n una taberna de Cojis, jugando a 
los prohibidos, a los vecinos José López R o­
bles, Francisco López Robles, Juan Hereáia 
Giménez, Luis Soto Fajardo, José Claros 
Abolafio y José Giménez Serrano, ocupán­
doles dos barajas y 24 pesetas 65 céntimos.
Dichos sujetos y el dueño de la taberna 
llamado José Gallardo, fueron detenidos y 
puestos a disposición del j uzgado.
Da la finca llamada «Sierra Blanca», tér­
mino de Marbella, han desaparecido 48 ca-' 
braa y dos chivos, propiedad d® don Félix 
Giménez de Ledesma.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de los semovientes.
En Marbella fueron detenidos Pablo Me- 
yer Borgos, José Campos Maesa, Juan J i­
ménez Martín y Miguel Naranjo Palomos, 
autores del hurto d© seis alcornoques- qu© 
cortaron ©n la finca llamada «La Colada».
En el sitio llamado «Fortaleza», situado 
en las afueras de Vélez-Málaga, fueron sor»
Acompañado d© Una pareja dé Seguridad 
so presentó anoche en la Jefatura de vigi­
lancia Santiago Llano Cortés, refiriendo que 
había Sido curado en la casa de socorro del 
distrito de la Merced de una herida de un 
centímetro en la cabeza, erosiones en el cue­
llo y dedo anular de la mano derecha.
Dijo que estas lesiones se las produjo un 
sujeto desconocido para él, que se dió a la 
fuga. •' ■ .
El cabo de la guardia civil Luis Ramón 
Barranco y guardia segando Tomás López 
Oliver, detuvieron anoche en la calle de Com­
pañía por promover reyerta, a José Cámara 
Pinazo y Antonio Gómez Márquez,
Al Cámara se 1© ocupó un revÓloer descar­
gado.'
José.Vázquez Birón, dijo ayer en la Jefa­
tura de policía que en la madrugada del 15 
del corriente le sustrajeron del bolsillo del 
pantalón 67 pesetas, imputando el hecho a 
JosóRuiz Ruiz y otro individuo conocido 
por el «Sevilla».
Ocurrió el suceso^n el Arroyo del Cuarto.
A las cinco de la madrugada anterior una 
pareja de Seguridad condujo a la Aduana a
Teatros y eines
©1 bautizo del pailebot «Puerto de Alcudia», 
oenstruido en feljmportante astillero que di* 
rige nuestro querido amigo don Enrique 
Soler
Agradecemps a éste la atenta invitación 
recibida para asistir al acto.
« S S M 8 8
^  Sí ELÍ=Fll«KÍ
Comidilhi
—Él rqarqués de %  es el homlre mÁS 
inconstante del mando. ¿Sabe usted que se 
casó hace seis meses y f  & há entablado dê  
iñanda de divorcio?
-P ero  si hace ocho días que devoraba a su 
mujer con los
—Se le hábrá indigestado*a e
Está noche da comienze el nueto abono de 
siete funciones abierto por la compañía de 
Antonia Plana.
El hermoso drama de Eohegaray «Me mala 
raza», es obra que figura entre las predilec­
tas de nuestro público y seguramente el 
teatro ha de estar muy animado,
Hoy.se estrenan los episodiós primero y 
segundo de la monumentat pelíctila «El 
blanco trágico» de grandiosa ití^enSidad dra­
mática, interpretada por el siĵ : tivál y co- 
nooidísiüio Polo, qu© hace de esta cinta una 
obra desaventuras extraordinarias.
Los primeros, episodios son de un interós 
creciente; Polo demuestra en ellos todo su 
temperamento artístico.
También sobresale la lindísima y arries­
gada actriz Vivían Reed, que desempeña su 
papel a la perfección.
Satúrradas
■ U q cazador, pérsiguiendo a una perdiz, 
acaba de atravesar nna arboleda, y se en­
cuentra con un labrador baturro, al cuál 
pregunta!
—¿ida visto ustedj büén hombréj pásar 
por áqüí volafido tina perdiz?
—Üna «pérdioica» roja;, ¿verdad?
—Sí, señor,
—Que «paioe» qae iba herida del ala dore-* 
cha, ¿.diP
—Síi señori







L A  V I N I C O L A
Éi éS Fernández Gad Hermos.
VINA AB González Bryas^y C,  ̂
SOLERA 1847 id. id. Id. ,
FINO GADITANO id. id id.
FINO LA RÍV.A M. Ant.° de la Riva. 
Gi Z- Ji M . R ivefó.
MIF. BELMONTISTA Ant.° López Gallardo 
Id. PASA D A  Franc.*’ García de Velasco. 
Id; LOS 48 id. id. id.
Id. LA PA ST O R A  Hijos de P. Rodríguez-
Noticias di la noche
Losdootores y licenciados que desémps'? 
ñan su profesión en Colegios particulares de 
toda España celebrarán una asamblea gene­
ral extraordinaria en Madrid, Instituto del 
Cardenal Oisneros- a las diez de la mañana, 
de los días 21 y 22 de los corrientes para 
tratar asuntos de la mayor importancia.
En la noche del Jueves sé celebraron las 
procesiones anunciadas, que resultaron en 
extremo lucidas, presenciando el desfiló dc 
las cofradías inmenso gertio.
Anoche hicieron estación las delSánto Se­
pulcro, Jesús de lá Misericordia, virgen de 
los Dolores y de los Seívítas, recorriendo to­
das el itenerario marcado, con perfecto or­
den.
La animación en las calles prolongóse 
hasta las últimas horas de la madrugada.
. HEDIO SIGLO PE  gXIT O  ■




Pasado mañana Lunes se reanudarán las 
clasea ©n todos los centros de enseñanza ofi­
cial de Málaga.
Hoy; a las cuatro do la tarde, se verifijará
Almacén de ferretería y batería de cocina
FERNANDO RODRIGUEZ
Calle Santos, núm. I4.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co ­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica,
Callecida Bálsamo Oriental .y  ún D entid- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
nmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
Aviso de la Compañía
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la,visita de per­
sonas agenas a la Etnpresa que  ̂ con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co- 
rrespondiéníe autorización dq la Compañía 
para pQde.r identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA'^DíRECCíÓN. ;
E s p e c t á G u I o s
n
-  Aasi Pro!. E rn e s to  P a g lia m » - '4, Calata Sao ia rco .-
L ÍQ 05D O P O L V O T A B L E T A S  C O M P R S rt^ iD A S '
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO QE ITALIA
p : :m m  C0?l l&S Más ¿LTAS í:E03KFEHSáS EH TQ0A3 US Píll '̂GiPáLES EXPOSIOIOHES í m r :á S  Y EXTBMIJEUS
•CO-.El JARABE PAGLIANO, de Núpoles (la más antigua .y renombrada especialidad en  ̂
-mercio), es indispensable en cada familia. Su fama está réconocida en todo el mundo. ínTcii- 
tos son los productos comercialmente concurrentes; nipguríolo iguala en coníianza y virlnd., 
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cui'a y sana radicalmente todas !ss 
enfermedades del estómago, d.e la sangre y de los intestinos.
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante 
en toda época. Empezad seguidamente la curación, antes do que la enfermedad aumente,
El verdadero JARABE PAGLIANO, dél Prof. ERNESTO PAGLIANO, do Nápoles, se 
vende en todas las mejores farmacias ó reyendedores autorizados. Pedir solamente nuestra 




PARA  U S O  D O M É S T I C O í  Coa accasoHes 10$ más 
útiles y  perfectos para producir toda form a 
de costura.
P A R A  I N D U S T R I A S ; L á  coíeccidit com iphli 
de máquinas especiales para ibdb Meii d i  
■las eperacfoaes de costura»
m w i
mnuiíuuuTPs siNGER a  m i a  m &
4.lOR î
Es el m e jo r tón ico  y nu tritivo  para convalecientes )  
personas débiles. R ecom endado con tra  la inapetencia 
m alas digestiones, anem ia, .tisis, raquitism o.
Pídase en fa rm acias y en la de! autor, León 13, M adrid
m  6 'í i
■wiin I iji 1
Se m Ptsrfisiütdat y Drogye- 
dft España y Américao
L A "H ÍG IE N !C A ‘
AGUA VEOETA'L DE
A r r o y o
£s infalible é Inofensiva,̂  no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
DE
L O S  C A T A R R O S  C R O N IC O S  D E  L A  N A R IZ , 
L A R IN G E -, B R O N Q U IO S  y P U L M Ó N  y L A  P R E - 
_ D IS P O S IC IÓ N  A  c o n t r a e r l o s  y A  L A  T IS IS ,
Jse cura  con más rap idez en este B a lnea rio  que con, 
I m edicam entos u otras aguas. Son muy eficaces en ios
IN F A R T O S  del H IG A D O  y  P U L M Ó N . G r a n d e s  r e fo r m a s  c o n  
a p a r a to s  ú n ic o s  en  E sp a ñ a . G iro  P o s ta l, T e lé g r a fo . T e lé fo ­
n o , G a ra g e  y  F e rro ca rr il  a  S a n ta n d e r .
PEDID LAGUIA AL ADMINISTRADOR DELBALN^ARiO
ANTONIO LÓPEZ GALLARDO.-Mesón d8 Vélez, 2 y Pescadores, 7-
Todos los vinos dé itlarca de Jerez y Sanlúcarse sirven al mismo preció que pedidos df- 
rectamente alas casaVproduc^^ por tener depósitos de los mismos en esta placa.
~ MARCAS EN DEPÓSITO
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázqueg.
ü
S á Q t i r t i d a < ?  Además hay en depósito de todas las marcas corrientes y cono­
cida  ̂Fásica  de j a r a b e s  páfñ toda fclas^de refrescos de j^ renombrada marcaLa Vlnírô
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerzâ  
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas»; 
éntre Alora y el Chorro.
' Y fe  venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotéí de lujo a.tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sirvicios de luz elécttica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con bonl-
to jardín y VíátSé mapífícas.
Tiene apárte casa de y cochera nue­
va, independientes. .
Y un solar situado en la calle MáttincI 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
- Para informes, escritorio, dé don! Julián 
Sáenz, Calle Madr,e de Dios, número 2.
TEATRO CERVANTES.—Compañía de An- 
tonia Plana.
Función para hoy:
A las 10, «De mala raza» y «Elchiquillo».
Butaca, 3 pesetas.—Paraíso, 0^50,
. CINE PASCUALINI.—El mejor deMálaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).-Hoy sección continua de cinco i 
doceá© la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección continua do 
idos de la tarde a doco'de la noche.
Precios.^—Butaca^ 0‘80; General, 0‘15; me­
dia. 0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y  noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, O‘0Qj Media, 0‘15; Gene­
ral, 0*15; Media,0‘10.
E L BALNEARIO DE SOBRON Y SOPORTILLA
Oompafíla 
Oomlciíío sooi
anónima cspaílola d 
ds PrirUj
I Seguros ÜHarftfniGé, de Transportes 
5, Madrid.-Director Oerente: D©é
F do Valores
JUberto ^arsden
Esta Compañía tieiie constituido en la Caja General de 
rantía de sus asegurados en España, en valores, del Estado 
máximo que autoriza la ley.
D^ósitos, para ga- 
est»añol, el Depósito
. ; Sucursal en Málaga!
Calle de Santa María, núm. 21 .-Telefoné, núm. 
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E l z í V I G H Y  E S P A Ñ O l i
S o cie d a d  A n ó n im a . G ran d es  R e fo rm a s^
Dista de la estación F. C. de Miranda de Ebro 17 kilómetros. 
.Automóviles 4el establecimiento para todos los trenes. Agua ca­
liente y fría en las habitaciones. Nueva hidroterapia con baños de 
lujo. Conciertos los jueves y dermingos. Telégrafo. Teléfono y Co­
rreo. Lujoso pabellón independiente, para familias. La cocina es 
de las mejores de España en su trato.
MANANTIAL SOBRON: Orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc. 
MANANTIAL SOPORTILLA: Maravillosas para el estomago. - 
Siete medallas de Oro en París, Franfort, Burdeos. Amberes,
R e p re s e n ia n te  g e n e ra l en  m álaga DON JOSI II
MARÁ^UESA DE MOYA, ÑUM. 1
. i-
